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numero 15, quooando eonfirmado I"nlde la ,Academia de Sanidad :.l\tilual',l tino :por un ,plazo mñximo :elu t!·"s 
00 M, tua,l destino en vammtc' .. eta$'} e, '. continuando ,en dicho (".entro dif Rll-I¡IDílSeS' ;¡ sin ¡perjuicio <le! deMino 
tipo 9,°, por aplieacitin d .. l 1)ál'mfo ~ sítilanza, como alumno del Curso de I que con carácter volunt,ario {) forzoso 
l." dd t\l't.ieulo 3a {}I:'1 Ri':;¡:lamento 1: la' ESllleeialiqad de Xl'frologia, que' pueqa <Qorres.pon<llu'le. 
sollre ,pl'ovi:'\ión de vacantes alWQ1'a-. actualmente realiza. ~Dan 'Carlos Alvarez Leiva (l~tl). d6 
(lo .pOl' Orden dl; S1 de <licierobre da;1 Don lmm Se.l'vllol'a !'irllntaner {1~11}~. ¡¡las, F.U1ET lUni<lad de He1ieóptel'oí'l 
19'¡'{) (D. O. núm. 1, de 19i7). 1I dl.'l Regimiento d(~ InfantíO'!'Ia l""atIna, IV}. quedanq.oeonfirmado en su ae-
1);)n ~l\n::mel Lozano G(,mIO'Z 11i9iS/. I!mlmero 41, quedando confirmado ,en tual desUno .en Ii(leant .. e¡(U;e e, t!epo 
de la Aoa<lt'mia de Saui<lad :;;;mff(ll',!: su actual destino ~n vacante cLase C. "S.o.por 3J1lUcáeión Gel !párrafo 1.0 del 
eontinu(ludo en dinho Centro de En- ~ tñ)}O 9.'\ 1)01' ap~~eae~ón del DUl'ra:l'o 1.0 .. amculo 35 del R-egram.eut\l.sob!\~ pro-
sellauza como alumno de! Cm'so de 1, del articulo 35 del RegLamen10 sabl's visión de vacantes, a,probooo ,por 01'-
~a Espeeialida<t <t.~ Tl'3.umato!Q~fa "S, provisfQn de vacant~s J,probadoptll' den de 31 de diciembre de 1973 
Ol'toproia. que ailtuatmel1te real!:;;;". ti Orden Ge S1 de dicñembl'e de 1976. (I>'. O. nUm. 1, de 19'ñ'). 
'Don José Súnehez-Ca,¡,tiHa 8d~llZ !~ (I>'. O. núm. 1, de 19'ñ'). I Don José Fernández lIartin ~lS;:lJ. 
111799), de 1a c.\cademia di.' SanMad :.\H-! Don Aug!'l ":\IontesiMS, Fel'l1ández ~i d~; Batallón 3.'Hxto de lng!'uieros 1, 
utar, continuando en dic11Q Centro <l~i t1811), uI"l Hospital :umtar <le- :.\Ia·" quedando confirmado .en su actual 
Enseñanza como alumno del Cnrso. drid, .. Generalísimo Pi'anco», qu!:'dan-' destino en vacante c~aSe C, tipo 9.0. 
de la Es.:;.eciaHdad de DaffiOYeneri'Z!-:: do confll'ma,qo en su actual destino' por aplicación ,del Ipál'l'afO 1.<> del al'-
logia. que Ml.uaIUl\?'ute ¡'e¡¡]iza. ~ en vacante Cln.S1! C, t~po 9.", por a¡;)!i· 'tículo 35 tdel Reg!am.ento sobre pro-
Don Santiug'Q Galán Ribes n8~tI:.1 ctte1.6n del :p¡irrafo 1.0 ult'l al'!i~!l:o Si) visión de' vacantes,. aprObadO por al': 
del Ho~nital I\IHUal' d~ Zara~oz3, qU2· I¡ del R?glamento sobre p!"OV!::>!Oll de den de 31 de dlCH?ll1l:Jl:e de 19<6 
dando confi1'mado en su actual des-' Vailantes aprobado ,por Orden dt\ 31, (l)~ O. miln. 1, .(le 1971). 
tillO t'1I vf:caníc> tila",!' í:, tipo fr.", ~),"ll': de diei~mbl'e de 1916 m. O. mimo 1, t:Don Guil1enno B~Uo '!\fill1.b l' e l' ~ 
ap~icaei6n de! lltln'ftCO 1." d1'1 n:'!>i,~n-: de 1971, , ¡. (1822), de la AcademIa de Samdad l\ll-
10 3;} d.,'lR"g:tam,'lItn soure :Pl'tWi,,~till ;:nílll Valeutin 'rcmin l,n1\oz (lg1~)," litar, ,continuando en dicho C"'ltl'O 
de, \'aeanki' ~ tl.!JI'oimd.:¡ ¡]'l,1\' On.lN\ d .. · !l('l Ho¡;pitnl ltilitarde Zaragoza, que. 'de. Enseñanza,' como a:1l1ll1l0 del CUl'-
31 dí' dicit>tnlm" dí' m.u in. O. ¡¡ti, daudo CíJlIf!l'lUndo I'Il 6U aclual d,,:;U· ¡;O d~ la Es.pt'ciaHdad de Aparato 
ntí.'l'H 1, dI' 1!l71). . nO,en "a~aHtí';e!;í:;e '-':,ti¡1tI 9.", por lJii;"i'5H\7o, que n~tualnwllte ¡'caU:-.:.!. 
nOIl UFl'H1IÍIl 'rrinidad llamo" (l'1Ulfi·,, tllplimw.ión d"l 'll¡\I'I'afo 1.11 ~M al'ti(;u· Don Juan Góml'z GÓtnl'Z {l&',!~l}. dA 
tI!'l U,ttallóll,Mixto ti.., hl:.\l'niet'I'i' XXi, lo 3;; dél Rí'glanwllttl sóhrt' 'lll'ovh¡Um Batallón 'MIxto ,¡jlt lng,'nhrol\ XX11, 
lill{'{I~Utd!)eOlffil'UllldO 1'11 "n aNual de Vficnlltl1~ n.pl'olltl.do llOl' Ouil'n dt' .. qul'dando eonfirnuulo Ni l'>U aetnul 
,¡jesth,IO NI. ,vammt". c.I.:l.SI' . e, fi,po ... 9''', •. ~:1 «t' dicil!ltIlwl1 ,¡je19'ro (l). O. IIIIUlt"l" de!\Uno ¡m vnc:mteClaí;1' <=,ti4.lI:l !J:II, 
por mrl!ltl:ím(lIl dí'll):\I'I'uCn t" ,¡]i'l ar.: ro 1, de 1077). por filpIlc(tnlón del pt\r¡'nfo 1.0 dt'l uro 
t.ilmlo ~t'i dJ'1 H~'p'I:IIIH'!ltij Jo.(J}¡l't' 1"0': non Frfill!li:«!fi 3Í11lÍ'!H'~ l,huu..-¡; ; tienlo as de! nl'glullIl'tlU' ¡,;,ubl'f' Pi/j· 
vlst(m dl", \'tIl.¡'hlit n,¡' {t.!WOh.adOtH.r Oh \1$4t:\J, . .tII'.l OI'U'PO dI' Hm'¡z;¡), ¡k¡;,tlt.!"" VI.~IÓII dí' V.{íCIHrtPl4,:~PI'OlHtd!lPf.lI' ~)t, 
dtm de 31 de! dlí:le!lllH'I' d,'l:"l'fj l'í'!\ d(} Intatttt'rhl Mí'lll1a m'HlI. '!. (11lí" d~f! de 31 de dhlll'lnht'{· dí) 1.I'iii 
:1>, n. Hlthl. I d, l!l'ii}., dandu {:ulIfh'ifltHlo I'tl iltl !Ií:hml ~k¡:. (ljI.O. m'm. 1, d~ l!m). . 
·non Mu,lIIwl P('I't:l: Utwdo íl~~}, di'! ,: tluo 1m vac:uüe í}lil)\~ t;, tl.po !l/', ,pOI' I l1ul! F.mllln Femfilíln' CH! (t~,t), flQt 
Rt'j.flmlt'Itto du Artilll'l'hl <11' e~III1.¡¡¡lIia tI}lliclltcltltl {{t'I :pñl'I'U!O 1.11 del :U'tiím. Rt'glmfl'nto dll .Art!t\I'I'IH. AA., \11'11111', 
mímQI'(} ~. qm\¡iUfHlo urm(it'IIH!1hl j'lI ltl $j {{el nl'~ltttlll'nff) lioltl'i' 'lmwl:;'!(lIl l'fl 7'~. ft1wdlUldn COflth'IIHHh: e,l\ $\~I a,;* 
su actuat dl'íiUnO 1m V¡Wlwt.' ~la~" (: •• 111 Vu.mlflf,!'/\ IIll1l'lI!Ja<!0!1o!' OrdNI 4h' tua} <lt'F-i!no NI vllcnm,' nia,.,· ( .. tI' 
ti,po lto, .pOl' 1l,!)I!CllCl(,.U .di'l ~1:'!narU 31 d.fl dlclt.mlH'~ de 1976 e11. O. lIIimc.,,!)O 0.0, ,por a.Pl!CllI:lótl de1 1I111'1"ltfo 1,t. 
1.0 d~l 11I'timtln :r, díll RIgltnrH!tlf.O ¡.¡o 1'0 1, de ll!77)." del nrtícnlo al> del Uf'gltmwnto hlJ' 
lwo ¡¡n'ovfsJ(m (!{, vacanh':';' all1'ílllH~hf)pn Jl!SIJfii ('róme~. Trigo OliclHHt í bl'(} proviSión dll V/l,(mlltí·~, u.l)¡'tnm:!~ 
por Orden de 31 dI> dicl(lm\lm~ tití 11lili (1~14). del H~gltnh'ntfl de lHflmt.'I'ilt, ~r Ordl'p d{\ :U dI' !lt:hWhl·t' ¡It· !l.,,, 
(n.O. núm. 1, dI'W77). !\1i'uanlza(ln. t:!l.stmtt- numo 14., ClU(!., (Ir, O. numo 1, dI! 1911) • 
• DOil Sergio v'illrHlam¡m Hulo ('1NO'.) , dalJ<lo {:on·th'Ultulo ¡'fl :m atltual deíifl*, non 10sé Gnflñn Flo;'{:s {1~;;). {1í'l 
dn In ~4~n{l('mt{í {1f~ í-'auldlNl ;\:U1ital" no. en vueante {!lMi' G, Upo !I.o, por' Rl'ghnl(mto du Autmnovl!ií.UlO (le la 
llOutlmmndo >!ln dicho Cl'nt,rn del':u· tlp!;t!tt¡¡i6nd"1 pál'rafo 1.0 di)l artículo, UI;!:I(!l'va Grmeral, qUNlrmdu íWlICB'lIm· 
&enanzo" como almuna .¡jlllCUí'stl do :m. .¡jel Ullgllílmmto sobre ¡f}l'ovisJ(¡1I de do 1'11 su. l1cttHJ¡l dl1!\tino, NI Vn"lHlI· 
la g,"PNíiILlldad de "\lp:tl'al0 CI!'tlllltt!o· v(l.r.n,ntes flllH'obndo por O¡'{hm dí' 31, tI} cl~;;e e, tipo D.o, 'por mpJ1(lIl(lJ¡'11! 
1'10, (IUf! uctunlnumtll realh:a. . de d\c!omlw{! di' 1976 (B., O. m'lm. l.' ti ;l,J)ui'rtl'ro 1.'l .(j¡'1 t\l'trr.uto 3:id{!l n~· 
Onn Jl'f.iII'Il-!' ,Mmmtlt ()¡'tlz plll1(i), dl'\, de 1!l77) , I gln.mon·to .SOhro .provlsión d7 vanlll!' UOl<!pltal Mllltltl'. de' H(U'{lI'lmm. {jll('- \ ,l)on Dll!go CnhtLlleI'o Peláez: (1815), 1 tl~S. IlIp¡'()J;mdo 'pO!' ONlf'tl {lp .n. d!' ~l¡· 
dundo {1(mrIr-tnrt(1o (l!1 hU IHlfmtl dl'R' dl>j Batallón Mixto d.~, lngftlljJ!!'Ó!'l, (lÍ'llll1'h ..,I't1o du 1m lU. (J. 1Il1m. 1. 
tl!HJ 1'l1 vlWanf¡¡¡ .el¡HIt! n, f.lrr)'o 5.CJ, .pOI' XXXU, quedando confIrmado 1m 1m d« 19l7). 
a.pllM(lI(m del pá¡'I'[t,fO 'Lo ,(ll'! Ul'l'h;1!· !wt1Htl dt'wtiuo .¡jn v¡t<mlltt' cla¡¡n e, tI· \ 'Don ,AntonIo f,(jI!lf>l'j·Ayllól1 y M:t· 
lo 00 (1{!! lle¡,!lMmmto sobl'p '!H'OV!fi!¡'Jj¡ Jl0 D.Il, lflor rupllc(w16n del ¡p(u'l'ltfn 1.6 une! de Dena\r,!dl'!\ (1~6). {le1 DMa· 
d& vaaantes< QJll1'(l'bll:do ,por Ol'del! 'Ií'" d,tJl I1I'tícul(') ~l\1 >lId HnglanwlI1:u ¡'¡OlJi'il 1I6n Mixto de Ing,ellf(H'os XII, quedan. 
31 de dicitlao.~bl'.e do 19m ,(JY. O. !lÚ o j'llñvfíMm dI.' Ví~(JíUltes. 1J11l'ob,tdo f¡(¡I' do (lou.fh'ftlrtdo Iln, su act.un.l tl\~¡¡tiH~, 
nLllí'() 1, dH 107'7), OI'd,{Hj de 31 de- l\llnlmnlll'e <1IJ 1U76 on vnmwte (liMO C. tIpo 7,u, ,por W!ll!, 
I)on 'Fl'I1f1'Ú1H(~O ¡.'>llrf!(tn'llI'Z (f¡lI'{¡IÍS (1),0, mlm. 1, de 1977). . I cación del pál'l'uCo 1.° dI,] UI't.í{lUlo :t;¡ 
('ISO?), d!u! Ho~itu.l Mlt!tnl' d(' Valrll-! t)'ou Haf:U'l NU1'V(tI!Z Gtu'cia (18m),! d111 . Re~tJn~IH¡!lto 50!1I'(J, 1ll'ovlsUm t!H 
ultt, qUNlumlououfl1'llIado (1(1 Sil ¡lit· d'(J la Át!atiNnllt de l'iallUI.Ud Milita!'.' V'ucllntuI, .h~l'ObMio ti?! Ol'dl'!! d!' .H 
t.uu1 dtlll.tlno t'1I ,Vll,mtlltt\ yltUH' (:., UIlO coutluun.nd(l ('tl d!¡l!tO f!i'lIt¡'O do EII.' ~e- dlClÍ?m;)!e de 1076 (n.O, !ltlllle' 
I),n, 1P'()1' ll,pllm\tt!oll ~lt,l ¡pm'J'llfn 1.0 d\'1 w.¡ltm:m, como f11111nrtO di'l Ctmw :<l(~ 10 1, ,le 'IV7?). 
Ul'tWulo 3{j d{'¡ lh!,gla1J1t'lILIJ :-'0111'1' 11111" lit EliofH'iliulldad (lt\ Nt'YI'ologtn, í111I~ M, ,Madí'id, \} de ugn5to dn Hl7i, 
vl!,;i(H! ,dG VUtlllflittll' u'lll'olm{fo Il)(J.j' u~: ttmlm,mtl' t'Ntlhm. • 
tl'iltl ,¡-la,:!o1 .(.[11 .a 1.(JIt!lIIUn! dI' W711 l}ntl Luis BtWÍlll mm,: (1~7), dI.! In. (n. n. Mm, 1. dé 1m), Atlfit1~nl1u .¡J(J l'iunídu-tl MllItur. ¡lflH. 
:Iltlll VI'¡¡IHlt1' z,¡'(H'l'fllIO Mlgul'l (l)O!fll'l), tlllllllfJ.ttrJ 1111 :c11tl'hu {:'¡'Iltl'tl ,¡lll ·'E1I,'jI{~. 
11(\1 lfO¡.1¡¡lttf\l ¡Mlml~r dl1 Vnlt'll~l¡tt. film?!!., ClíH!l.O Ul114INHl dol ,(!tH'¡.;o dil JI!. 
qtwdlUldo {]O!l'l'1l'ltltHlo t'l1 II'U fttlf.lllll BIIIH'(llnlN:!IHl ,¡!ll Atmtomíu, f-l¡ltoh'Jgl,tltl, 
dt~8'UI10 ,on Vlllltlnt¡· (\ln~,n e, tl'lIO JI,o, 1111(\ llfltunlnwlltf) ),'(~I1Ull,!1" 
por fl,¡p!f,[l(liolóll (li'1 11):t\.I'1'ato l,u .¡j,I·j 1I1/, non Jn¡m nl"Y Naya t1f41!)!), dI> lfl¡ 
ttnu,Jo lJií. (1ah 'Kr'gl;ftmt!nto ffMwH 1m). (<":olnlpfl!i!a <lr1-fianldJul dol Gl'llIPO Lo-
v!¡o;J(lII' do vMn.ntt'1'I IlIp'I'Q1:llldQ por ()r· A"l~tlno dI! lu. Bl'igltdn .Am'otl'fms¡por. 
d>en d>G SIL del diciembre da 19!7(¡ tablu, quedo,mio -en In. si1l1aclón <l¡¡ 
(D. 'O. núm. :l., dt! 1.971'), 1.cl!spOnihla en la. gua.l'n~clón de La. 
/Don EliS,Q,O Junquera !Pl'ut.!I· (1fl{)l)!) I Corui'l.a, y agl'ega:do a su 9iCtUa,~ des~ 
Edades 
{:(lflllWnlm'¡¡o ,¡hlf'11HlWulftlml'IÜil ~,l d(}. 
¡'!'tllHl I1ml I1S!S!.l\ (tI l1yudnnt(\tflm¡;¡c)Q 
ti!: Flrtnhltlll tll l ~t!A'u!j(ttJ, tlll!mlJlld(~ a 
j,¡~!ll¡¡ntr', tltll CUtll']Joff i\l1xlltnr <¡rl Ayn. 
i!lttlteH '!'t'rmio(l!'l {ir ¡¡';alllrl¡ld lMilitm' 
dOlí JutLn Hlll1M E"f,J.llll1Ií {4OO), del 
D. {l. mlm. 181 11 de agosto d~ 1m 
Parque y Tan~res d~ V~111(íulQS ,Auto- Eseala de complemento I Centl'fI' 1h~ !a"fI'UCei(m, (1\' H<,~'lutl\15 
mó\'i!es de la 1." R~gión)'lmtar, p3J"(t mmkj'(l ti, Caml);HUento {le .\lv:1I'í'z S~ 
1&" rectificMión de la foolla de naci- AlICenoos SotomayorM.lmeria.).-Dos. 
!ll1míO tlu.~ 'consta ~n su dO!}Ulllenta- _ Cí?nll'o 112 ln¡;tl'u~eión' de n-,elutus 
ción ~l1m!ar. Sil 'diSPO!t', de.<:íU~fol'llli. Por reunir las condiciones qUtl de. 1I~'I~:l'<l, i. Cam!mmenl\) d",lfal'i!ws 
dad uOU la Orden ~e w tle septlí?-mbre termino. el tU'tiJU:O 61 de las Instrue- ~ '\ a,"lH::a~.~Dos. 
d~ 1911:1 (ce. L,. ,numo n~), la. susUtu- (-iom's para ,:.1 Rl't'lufamiento 'S d",::ca- CclitlO de. Insírucek111 {l", Ri'elutas 
eH'm que actua.mente figura "por la IrrOHo de ltl E"ca:a de <collllD!emelleto nÚllh'l'O S, Cmnpanvnto ~leRtihn"'tl 
de 19 ~e agosto de 1917. {ie! Ej"'l'¡;!~(). apl'olmdns llor Decreto de • ~ -\lktLnte}.~nos. 
:\Itítlrlíi, ~ de agosto d .. 1917. 11 tle mayo d" 1~1;)'.l (~C. L,. numo 5'!), I ~imh'o di' Instrueción da Reclutas 
I se asciende ¡ü empleo <te ti'nirnte me· . !lmn.'ro 9,. Campamento ,d¿¡. San ele-GUTIÉRREZ !'.fELL.~DO d~co d~ comph?mento del cU",>l'no de! ment!1 de Sasebas ¿Figueras·Gero-San!{!ad ,:Mmtar, con :mtl~e{lád de I1 m1~,-Di};;. " 1 de octubre de 1973 al uJiérez medi- Cell!!';) de In'3trueciún de H,'i';!utas e~ di' dicha Esca:a ,:Cuerpo D. Sim(¡n ! mlme~'o clO, Cami§lamento de San Gre· 
.Asimñacienes .\:mar.\}"{lm.l, <te La 2.'" Cireunserip· i ~'{Il'iQ CZaragozui.-Do8. 
c~ón da las Fu~rzas de !a Polfcia Ar.! <':vdru de In:'h'ucaión {lE' nzdutas 
Por l'eUIDl' las condi.ciones que de. mada (Bad.ajozj, contiuuam'to en su ¡ :,:ü;,na'0 p, Campam;.mto de- A¡-aca (Vi· 
termina al apartado 1.1. de la Orden aetuald~stmo. " , to~',af·-,)Q"· 
de , de agosto de 19ñ (D. O. mime.,' lladl'id, 9 de agnsto de 19ñ. '1' t:,,'dÜ'ú d,~ Inskueci6n {ie. REhl~utag 
10 17l'l}, por ~{l que se ampHa la de ~7 H(¡mN'O 12, Cum.pamentodi' E~ ¡:.:rml 
de octubre de 1976 (D. O. numo 241), I 'GrrrÉRREZ !.\:fm.LADU d,' Bel'n\'~.ta ~León).-Dos_ 
que desurroUa e-l articulo o¡}tavo d<, !a \ ¡ e"ntlo fl¿ Instl'u¡}~.l6n (le Reclutas 
1.,'ylWl9?:?, ¡;~ eoncrd,;, la asimi!acit'in ~ .. 11m,!'\) l~~, t:aul',;;ttum:ntoíle Fi:"'1u~iri. 
tíl 'Hll'p!eo de suht('nkutl'. dt'l Cuerpo ¡ d·, ,.l\ml~v€dmj.-Dus. 
AmdHal' tI<- Ayudantí'$, l'\'cnieos de '\"acantes de desUno ; (:t'lltl'Q ti" .jm¡tl'U~,e¡(íH d,' R"c:l~ta:5 
Sanidad Milita¡" con :lIltigiledad Y. " . "." , ill~e.l'~ ~~, Cil;Ul'palliento G¡¡Wl1'ul Asen· 
.. fccft1~ teauúml4!l1$ di:" 21 d~ dieiNll.! t~t!lI ¡>! tm dI' qUl~ lo;; alf,,'l'l'c>'5 even· ~ )',tI ,"laL,Jl'tltl¡.-Ho .... " 
hl'e tir 1!}16, a !tJ,:<: ~Wtlli;U1tf'S ti'rn:eós., tualí'~ díl éom!'il'llúmto dt'1 CUél'!)() Uf': G,;ueru dI' 11l~lr!l\~~¡(m ,L lWduta~ 
dI' l"í:t!lhiañ dl',' tl'l'C"¡:íl, du dl!!lltl er"l, N"¡ ::t¡midad ,,¡miar, nl'Oiwd"lIll'~ de la 1; UÜnH'HJ 1:" t:am¡}t\!lIdlHt G,llvfltl¡í.';!· 
pn. al'ilHl~adol'1: a lll'i,!.\fiflns, qUe a con- !·"u.:C ,pHi'dan l'talizar la,.; pr:ll~tica8; lit¡¡ Fl"l.!h~\) tT~'ll,'t'if\'),~Uu~. thtUa~1t'1II íll' l'¡'!:willlmn, 11'13 ímatí'sl n·:.¡latm'I!I:H'i:u:, :;t' :U1ll1H~i:UI, laR "<l'! t:c"ufi ,l ,11'" ill~Í1 U1~I'h'lIl dI" lt~~Hutns 
I'lnnthmal'tlfl l'll :'U!> {Wftlalí'" .¡L'''lillll!l· 't't1Iltí's f.!\¡.,t:'lIfí'$\ ep ~o$t~\'nl!'ol'1 'y U"i· j 1,1II1"h.}º .:1;, t:fiU1rHUIH'IIW ¡L, f::UlIPUSU 
y 1-\1> Mi'alaCo¡t;l!'l'¡1I .'11 IJ! mhmlO (Jf{iI'Il dud" ttth' ,t H.miHlIl:h~lIIlí \'le t·l~l¡tcio·" ¡el ¡("l1h¡;;¡.-~nt)". 
f'fI flUí' lu t'~*lhall t.:n ílU UIlh'I'lol' nllí. !Hm, d!'l¡i"lIIlo tPllt'!'".í' (-tI '¡:IWI11a HU, I n.Ha;Um ,It· h¡;"fllIt:dím l'¡u';\l'aldb, 
mlla~ióll: ' :,!;,;uÍí fIIpl> flnnlUí .. : fa, t ;¡l¡lllalll, ,.tv ¡l!. 1"<.lIIla U¡'iI'\)al';¡ 
-non Jmm Uidrtlgo lil'I'lll WIJ), dl'l l. 1.0" illllll,,~¡ulos .¡jy1JI'I'(¡fI I'tt'u.tu:u :\l!h·¡a).~I:lla, 
nl'~hn!(llltíí l.1~!·H¡ \tWl'lllf,:ulo «pen. $n~ 1wtu:hHII'!'i Imdiante Ins P:J.lwlctns ¡¡mlnll, .1,' llthT! UI~I:¡r'.1l .1," la :\e;uh', 
lmllf'l'fa Sagullto mim. 7. ,rf').l'lault'fltai"!uÍ'! qllll iHdi{~a !tI íUU'''O 1'1 I~tl:¡ 11,> Stíllidad :\1i lit a¡' i:\S:Hl!'i¡I),-
non ¡"I';UHli~f~lí !.;tln¡;a lliWrngfm(4á6) d{~ lit OIÍh'lIlt, 1:t dI' f!!Ul'f'I'!) ,if' t!17.3 (.mtfdl, 
di'! Gl'lbflO H¡'~lom~l dl~ .S¡wlíf;ul :vUU. m. O" mlUl. ~11). ctll'í5mlu:; ti. tIUV!~" de \~¡l!l"H1¡a UI'H('j'al:\fI!!líu' (Zal'ílgn· 
tllr mimo !l. In:.; UI"fI'¡fUS ti U\'SlaeatllNlfos dI) la za)."~Ulla, 
,nOIl Jmlll nnur.f¡!:.z Rom(1t'o (,m7). E,\H·:C i7tll'/"'hpomlj¡'lIfl'!l, denlro del ,,-\"'vl"luia Ghl:ral n(í&Í!'¡~ tif' :4uhofi· 
;1í'1 Ul'ghnlt'llfO dn tutalltí'l'ia ~oria ¡llazlJ dt· dll'7. {Ha:; l!¡ihU .. s, ¡'tmt:l,IIns :¡:l~,'" rrl"íllllJ. V'I"lfltl),~~U()¡;. 
ntinH'I'O U,·' • a plU'HI' (¡.,¡ dia ¡;i¡.tuit'lItl' ni ¡11) 1'J. 1m· .ll 'l.!'illll«trfo tl-- IIlt>lruf:(:f(lII lil' la 
l)on ,1t1SÚ Vlldhcs :l\,fo,¡'tffi{l1. (458), del hlil.~;w!(m{i.-~ la lH'I!:WUtf> {}nH'll í!1I t·l .~?ad'lll:a lk ll/raUlí'da ~TillI'doi,»; 
Regimiento dG ArtUlertu. de Cllmpatla HIAlUn Ot'lelA1,. . • La!!,..,., 
mlllíl'l'O 17. ,!, l.Ul'\ vaeallft:/I H(Il'án eulHN'tns por I~lníl¡lfl !krll,~1!'lIt'cwll 11ft la Hs<:ul!' 
.non l.uls Palacios Martín (.i.'l9). del ¡'lg';lI'o),(J (:)¡'¡kll df' uIIUgü'cla¡I. 81'1'¡ÍJI i~¡ :\!i!it:u' {l(. Montaña y OpN':winllElS 
Gtll.j'l(} H{l~,dolla.1 d¡;Sun>ldad ¿\UUtar.un h'llId05 ('11 imenta lildcl'C(;I!O ,lH'i'fcl'f'll- J"~'¡w,'mlt:; (Jaml, HU\,SI:a.),-*Dos, 
CUJlllrhl.S (Ho)+)lltalMllltal' .el,' Santa ti!, tulltull'/dl) POI' lu:; f1I'IUUlltl'¡; dl'l Ae:Hh.'1I11a d,' .\l'tilll'l'ia iScgl>vj¡l,j.-
r.¡·U7. d~ Tí~rll'l'lr(·). , UflltWI'IJIllÍloO {¡tI\' t1etl'l'mhw. el mpal'ta· t IIU, 
Don Jm.;¡j li;olallo l';¡;fUtllllo (,roe)}, dd I¡:, ~ .. :!.2; ti,: la Ol'd,:1I dI! l~ da reDro- ,\:luHlIla ¡le .\J'tiHl'l fa (1'lh·f!CU¡'litll. 
Cellfl'o !ll' lwitl'lllletóu de Uenll1fas m'l' ro de ilO7'J {n.o. umn. :17j. p:mt mm· BIIYII 111' "l(tll7.¡UtUl~:;, :\fo'..1thj,j).-Ulla. 
ffif'l"O la. ¡lIu'la¡; V¡W¡w!.'$ ¡pU! HO"¡:¡tnn y sIda- AU:lIlcmilJ. tl!~ Ingeml(:l'o¡¡ .(Bltl'g'osj,-
nOllJ!1i;¡~ HmIH'l'(! (hímez (,UU), del 1', .¡y!1o 'lm·!e!'('lttí' a. ¡OH fé:;MNltÜII I'll Una. - . 
RNdillkllto tlo" lufmrl..'l'ffí .AHl.Vltl ~. la" •. 1lZla¡.; Callarla:; pal'u mm'pltl' los lil¡,t.iIutO Pnllt.;clllell (1(l1 J.;j"¡'(\iW ¡tu 
Don Eultlgio Dit1z iHollán (400), del d.;~tHl~li e n :lllu5'l,lasgu¡u'¡r!{llours 'I'i,'j'j':, mim, 1 (r.tu'almllclwl, Mil> 
n('gltnlt'¡lto :VUxto' tlH lf1gl'nlt~l'(1li mi. SP,.utlH 11 f1WI lo ¡;lIlIOltml (!!l .p¡'lmer lu- (1I'M),",~Ulla. 
nwl'() 1. gal', FúfH'!t}(t :'I::witlllaJ .f!P la .. \tal'ftl1t1HIl, 
non BOtlffacio Pu¡;(í,n Pas(m (464), :1. l.a !IH:ut:pm'tl.éUm a los dt'sthws t1: Hallta H(tl'llU!'a '(IMadl'ill),-Ullít. 
de la 2," Com".UlllatHlinMóvil dr; lu ¡¡Ut' Í'ln !tí:; udJllfliítUtJll ttlUdrf'l lugal' (JI IUl'ltítuto 'I!' ,M,'¡¡lr,inaP¡'(!Vlmflvlt 
Gtltll'dlu Civil {Lo~l'oilv). dio 10 Ul+ !«'1,tidllJ)J'U }ll'óxillW. liCapítfttlMétli:o HUllI(lll y eaj.tlo {:vIu, 
DOIl Josú Mal'f,illll3 "MOI'Ut!llOS (4lij), dl'lIlk,·Unu, 
d~ ,H¡'j.\'l!lIÍ('Il1U dtl ,Al'tillttl'ía J..A. U· W'lacltÍ11 ¡le 1l(Wantl!s '1't:('.¡;io Url1l ,¡"(H!tl (le -\Illl!l'!(t, ,lIt do 
gtlrtt nÚIII. í!H, 1ltH'U t:. R L<I. L,'~:l(¡¡¡WUl'l'l!J 111'1 Ho¡.:al'llJ, "'¡¡I')'· 
dJOH Al.<'lNthl Hhl'l B(1tJ(M~¡;). 11M Rt·. if:l'lIh'o dll fW;t!'l1UU!(1ll dn ltt'Ulllt!lH towlltunl),-Uult, • , 
glm!¡:lllfl <!i: Íll(¡mÜll'í<l. MutlH'llíUhlp '1'lh 1I1111U'!'O 1, (;It,llItllUlIi!UttJ de }\tlll 1'1't!l'O lwgltnlnutlJ L!Wl'lJ 'HlIJJ'HZath¡ ¡!p Ca· 
iu(Ut. 1111111. V., (.:\t:nlrllt),·, -Hol-<, halh'lta ~'UlI¡¡af.!itJ 11l'l1H. ,,1 ;,.;ulultllltl· 
lI]on JUIIU IiItl!antn tll'j¡dlí¡{ (.t-H7J, .aL'¡ ¡:1'1Ií.1'(J dI' IIl¡;iJ'lltlnf(uí tlH Hlmlutml .m),-- 1 !!la, 
tle¡¡;lmlHl1ll) ¡J,. Íllf'il,llhH'flL ¡\1'1"111 ('tUlK lI1'lm!'!"!):t, (:ltltl,}1ltHli'lttOt!u ,Alt!ula ÚP Jk",í¡¡¡j¡'ut.n ':\t!~l.u d,' A"I,¡¡J¡H'lt~ tIl'j· 
POl'lal!!n hmhd 1It {!aU,}.Itllt H1~lil. :,m. 01'1111,1'1')0\, (:vtIHll'¡fl).~, HUK. lW,'j¡ (, (\l/\I'dr¡¡¡;), ~4J¡lH, 
'llUtl AI-fl!~UIl V¡!l!í\ !-'ílí'l'¡'h'u (4{1í<\), .¡.1\\ r!I'I,fi'o ,tí' !n:;lI'\MI~¡(¡tI ,al' lWnlllln1'\ H,'¡.;¡UIJ¡'IIj.,¡ MI~ltj ¡¡', \¡'llIh'!'fa m't, 
tus. l·'AMtf.:','.¡f1HlrllHI t{,\ 4Ir'UiJlÍllhq'{¡¡.¡ lI(¡lW\!'(í:1, t!HH\lIIItIfllI!l1ÜJ ~h; ¡.;all1:!, Aun JIiII'U nt (Lw, Pnll11a1'\ [In (tI'tUI call1J.· 
1f. ,m (;lhllt'fll,l'ilwHlu.).· (,(;(ilh'l'!'¡.¡),Umi. ' dlt).tJnu, 
,UOll Juan Mm't!rll'~' CfJtVo(/i\(}), IW;1 1;¡,ItH'u 1Í1'IIlHf,!'!HmlflH díl nl'fllulns' H\'l;,l'tukll1.!l do '!'j'llll:;misllllll"¡'¡ (l~l 
HCA'lllllrlt1rl MiNto ,tll! Itufl),lltm'Ílt l~H· ¡¡(¡IU,'I'O 4, CIUt\ljlHHIf·nt.1l rlrH:m'¡'o Mil. t'unl.¡¡, ¡:\:fU<Úl'¡,¡t).""U¡¡a, 
Pltli¡t m'!!r¡. lIt ¡'lalH:¡, ,{(:(¡j'tlullt\),·J)os, HILtallón IMixtn ,¡ln IIlANI!f'i'Il'" XII (VI\ • 
. MEUll'ld, 9. .(}(llLgOll,jodo 1077. CI'II1.)'O 11i' lUl<ü'uo(!cl(m fll\ )Hflclut¡¡~ h\llI':u.), "U¡m. 
!lIÚllH'¡'(j :1, Cll.mpam(,nto, ~lf.l CtlJ,'l'O Mu· Brüa,lJ(m M,ixf.o tIo Iugl:nítll'u;,¡ IX <XtlTIÉnm~ MW,ADO !'lane {Cól'dolJu),-íDos. «(il'unuda).-~Una. 
11 de agosto de 1m D. O. minl. 1&1 
-----_.~--,-, -~-------------~ 
I . I BntalUm ~Ib:t('l de Ingcnit'l'os 4(\ la ~ tma~ C\Iatll'ill}.c •• l)o" para 13, Unidad ~. T.a:: vne:mte:;; ~,'l'{in -cubi"rta~ por 
Bd;;i,l!.'h! dcCabaHt'riit Jat',mia {Sala. ij,' ¡1i¡>, ~:uiíltuh!" Inf:'l1siv08 y una ,para Iri,~,!roso orden. d,' tmtigü~tlnd. e Serán 
mfin,,~a\.~i'Ha. - l' uh'{bro di} ~uanha. . h'mtloi; en ctli'fitn .'1 4;·f\l.}ho pl'e:fel'en-
A::::¡upaelúll tll~ Sllllidad ~Imtar de Hü.oilal ~mital' ¡be' eórdoba. lIara. ti:' tull1ui¡ido 'por losfirmantn" ilJ'I 
!aRC<,4H\H. UI'flel'aJ (liatll'id).-Unu. , na Un:dM deeuidados lntí"flsivos.-.ii compromiso ~lu .. , dí.'t:C'11uina el aparta-
'¡,;f,mml y H!U.110 ll~ S:midad de la ¡rUlla. ¡dO ~.~.2. de la. Orden de 1! de febrero-
A!.l"l'Upadi1n 1.ngi"UCía ~e la Divi~i(m ~ . I-!(U;Pit3]~li!ita .. Uf Ovil.'~O, ,para la! (le:- 19i:"~ :n. O. mimo ?1), para "ocupar 
A~Q. 1':~zn!il3: ~Bnl1.',lt'te,. nwn. 1 (Retamu, 1, lrmlau: :d., t.":I~¡atlo8 Inter~:;m), S.- Un3..jlas V3;:l'lantes que ::lobt.llt;all y el der&-
1'1:'$, ':I.f:uh itl);.-tmu. I UllspnaI: :\I1nnar de MaTIaga. ¡para! ellO ¡~l'eft'rente a los r€:sldentes en las 
(:omptU)ia u¿ Sanrdad del Grupo Lo· ¡ m~d¡eo d<- ~lltudia.-Una. 'Isias 'Canarias ,para oeupal'.losdesti-
~isti",o 'Íl~ :a BI;igadade. Infantería ¡¡Consultorio Militar de Palencia.- nos en aquellas guarniCiones siempre 
1\Ieílaniza.da. XI (Campam?nto ,!lila- ¡ Una. que lo solieiten en primer lugar. 
drid).-Dos. I CHn!.l,tMilitar de Ol'ense.-Una. 3. La inCOlpOl'uciCm a ::'05 destinos 
CQmjJuflía de Sanidad del G1'U;PO Lo- Canica. :mHtarde Pontevedl'a.-Una. ¡ que "e les adjudiquen tendrá lugar cl 
gís¡¡co de ,la. Brigada d¡;· Infantel'Ía " HO~i¡)nal~l. gUar de Burgos, para la I día 10 de se,p, tiembre próximo. 
A:-m'oza4a XII (El ,Goloso, :l!adrid).- Unrdad,deCuidados Intensl\'"os'.-Una. _. 
DO,' $. Hos})!t:ll )omi,ta~' dE' Valencia, ¡para I Relación d;s vacantes 
Cor ... prulía de Sanidad df! Grupo ].0' ,mJdico'de gmudia.-Una. . 
g::sUeo de la Bris'ada d~ Infantería I UospHut 0.narar de VanadoUd. para Aeud('mia. General Básica de Subofi-
~I~:tt\nizu..~a XXI tl'~€rida).-Una. Il:: IInitlad de Uuiflados Inte:·nsivos.- c~aies .{Tremp. Lérida}.-Dos. 
Con;"pam:l tie Samdad del Grll'po Lo· I "Gna. ;\eadem~a de ,;\rtil1eria(;;;eO"ovia}-
gistico de la Brigada de Infantl'ria 1 Servicio dil :Eventualidades de la l." uña. • k .,. • 
"t')il'."¡2 .. :H~n X,'XH{Jt1l'NI <le la ¡Fron. ll, R~gl.Ól~ ~nmar pilaul'id).-Una.. Aillademia de Ingenieros (Burgos). tu'a, \.~¡t.l¡z}.-nos. ~m'vm:o de ,Plaza y Evt.'ntuabd~des Una {:Zimpm1ia tll' S:.midad d.'l ,Gxu:po Lo· :dso la- 6." Región ),tiHtal' (Burgos).- . !'':''imiento d~ IntautN1o. de la Rei-
gM¡~o d~l 1rt Ul'lguda tI,,· IlItantel'ia UIiU. ,Ha i:6m. 2. 'Ojl'doba~.-Una. 
:Motol'imd:\ XXXI (Valem'ia).-Dos. $:i"l'\'Á~io tlt! Plaza y Ewntualidadl's Ht"<imit'llto de tnftUlteI'¡{l Sanltal'-
Cuulpa¡iitt tlp SUlIidaddA Gr\ll¡lO Lo~ (i:; lu U.li lkgi6n:\mitu.1' .{Ol'unadal.- 1 da! ~Hill1, 7 (Bul'gos}.-Una. 
"i,¡tieo d~' tu IU'igulla <k Jnf:mt\'l'fa lma. . He~im¡i'nto de Infantl.'r1a Zamora 
ltutlwir.alla XXXII (Gll.l'ta~tlnn. ;\1\u', H~::;'l?ilal :\iilital'. de nnl'i~eloila, para nÚfil{'l"O 8 (Orl'n!;Q).-Una. 
cia,).-Do:<. h; tmulud de t:ulltudo~ Intl'fi:!;iv05.= Hl'gimii'llto de IlIÍnnt¡)rín. Maltón mi. 
t;Olltllllííi:t 111' ;sllnidad d'í' la nrigll.· tll,a. ,. , . . . 1111'1'0 .1U (Mahón, MIíItOf'éñ).-thm. 
dtt dI' :\ttmlwitt XI.I ,(r.cí'Ídlt).~Umt. ú\'III?1l .t!(· ltul'¡'ZItS ,t\i'7t!larl-'¡< de In· HI'~imj¡'Ilto dt!tutu,llterín (~lI.nlU·lns 
GUlIl,}Ja,'!ia dé SIUliílu!l dÍ' lit ll¡'!ga, rallt,'wL lt!tmÍlI hlUII. ,1 l tA·uta).-Uflll. IIÚIIW¡'U flll, P¡U'{t l'1 Hon tU (An'ecífo 
d¡~ dí' -\lta MOnfm1u. (Uu(,!!lJI1).-",Dos,fhUI!Ü fIl' ItUt!'l':a~ H'~l5nllll't'¡; íh~ 111· di' t,llIIZllI'(ltl-l).=UUíl.. 
{~t"Ulmilül. dí' Sltllillail dI} In. Bi'Í¡.nt· 1 r~lllh'HIl MdUln mlll\,. II t'MI'¡Ula).·~ MMrid. 9 d~ ~b*'Oí\tQ (le '1911. 
tIa dI' M!llItuiHt LXI t¡';UH 8EhusH¡ín),= trlHl. • 
!lo/',. • ¡trUllO {h' FIlI'I'Zfi!l H{'glll'H'('~ dl1 In-
,UüllIl,lIu'lÍa dí} Saultltul del OI'UpO- I~o. J;llIH'I'f;t ,\lhuUl'IlIU!! mimo 5 Cl\it¡ll· 
¡.:í"ti~n dI' la Hri:.filda M'fotl'allspMta. ¡'a)r~Uflíl.. 
bk';La (:ol'u¡ia) • .:...nOl<. . 'r\!l'¡;,lo H¡'allf::\I!lítflll, 1 <k 1.11 t.(1. 
H¡'u!¡() .Hí,gimml dI! SIulMndMilftal' gl.(1p~~t¡ 1l1l1\).~Ulla. 
H(lIi1t'¡ ti {~cnlll'¡,:ol:l).~Umt. .lt·j·m!1 nlHtlH~ <ti' AliJa, H dí! J.o. f.e· 
Hm}lú Hr~l()nal (lu 8rm1l1u¡i 'liUltaf' ~!{¡II ({.¡mtl1).·~Unll. 
"t'lIlH'!O () <Hl"(U!lt{lu,).-Un()..G~n~() d~' ~ani1nd d(l 1:: Agrupooión 
nl"lt.¡H'l ,H¡,¡donal du 8ankiM Ml11ÜJ.l' 1;0¡,\I:;1I(1U nmn • ., de la (,¡¡mlJ.lIdnnciu 
di' CawlI ial! 'C~ttnta (.!!'u~ de TI-JUlI'!. (wum al de r.(!tlt:t.~{Jrm, 
teJ,-Uun. . "~l'W)(} lit' SallltltHI lI{' la .Agrupncióll 
n¡'llflO H¡'f\'lonn,l {JI!, Slmlllall .!\fillfar !'ogistiím ufulI. '1 {le la ComandancIa 
dí.' Call1trlal:l(La:; Palmo.s).-UrHL. (h~m'ral dI' M(illJ.ltl.-Ul1tl. 
{tl'l1PO ltegiollnl de So.nMad ,M1Hto.t ltoílpltal Militar .u0 CeutlL.-UI;IO. pa. 
al' .HaltH!'!'S (PalultL díJ MaHol'tltl).- Nt la Unitllld d~ CuIdados ll¡teusivos 
tltm, Y tJlm 'llltl'U. mé-lli{JO {le guardia. 
l\e!-\'lmÍí'lltll díl hlfnntcl'Ílt de, ,111 Rd· ¡Huspltal ¡Mllital' d~ Mol1lIn, PUl'o. la. 
tHl núm, :¿ ¡G(¡l'tlolm).-,UiIIl" tlllifL¡ul,1/1 Guidndo!; Intenslvos.-Unll, 
!n~'~ll¡tl ,'lito dl" lllfnntel'Í!L Zumol'u IMadl'1d, (} ¡le agosto ¡le llffl, 
Ill'llíW!"O li (()l'(lllStl).-Una. 
IltQ,¡.¡imiHl!to Ufl In.rnuter!I! Mnh(¡n m't· 
!!len) 40 fMttJ¡(¡n, MtHlOl'ca) .-Uua, 
lle).\'iltlli>lIto de lnf'!.I.lItttdl1 CafUlt'lll.s 
lllIlU['I'(¡ no, 'Tll1.1'a nlHouIU (¡At'j?liClfo 
d~' t.nm::tlut.I·).-,Uttf1, 
J.tl'll'inliNlto CnzllflOl'es d(~ Mfruta· 
lla BllHW!OIIll. lIÜ1II, (i!J {U~l'ltllt).<-'Unll, 
H¡-¡,dmlllítu t:a.z!tÚtn'es ,(l~ MonMt· 
nn l1:O'('t'llltHl Ilt'lm. !la. ¡mm ül Bah!.· 
WltIí:afalufm IV ~BIJI'Wl,. UU.f\(Wl,()lla)é~ 
ti 11 11 , 
Hdllllt·uto Gllt/'IHllH'tlr; ,dI! A tt 11 
l\1'Jjdn{ín VallttiluUll uftm. HiJ ,(il-tm'~, 
t'II),~ \1Jm. • 
·lk.,\mll'lItn t:tililJ¡t!m'!)1\ dí; MOt\.ttl.· 
1m l'lí.'Il1r¡ ll¡'Il11, m, l!líU'l~ pi HfLl111h'!Il 
(~!)lón X:'\tV (h MI, Oul¡l1\q.,(lOtl).~L,UllfL. 
gU!íIII'l'¡¡!lfl¡.f:'j· (\1'. 10'1(11', 1 all IPItí'lt' 
¡'lIItU¡,fHIi (Al,rlttllí tll') Ht'!Hu·lil\).·~Ulllt. 
!':tl1(h'1II 1)¡'llz' dI! Yo/trut,I'. In ~l(! ¡(lIt· 
rn(',III¡JoIrh¡" (..\1I\1t1lt .el,!1 Hrllltr(,II-Í),~,UlllL. 
lIat:¡1!(¡1l M.lxto d(~ 11l¡'¡'ClUiq¡'()fi v.n 
{(lIjó!'.), Puu,. 
fl()~'!lltal lMllltlll't:!Jlltl'at ,·(Mmt12 
COll el fin d.tlque los slll'gentos aven· 
ttmll's (1(1 (l(lfw¡}1mn¡m.to Il.yudlwtes Me, 
UiiHIli' l:itulltal'lo~ d(~l C:uel'po dI) Sltll1· 
dll{Í.Mil1tm', ,1lrcHwtl():ntep,de la ¡lMF~ 
plwfla.u 1'1"allzfu' In5 ~JrÚil\tiou.!i rl'¡;¡la! 
ml·t1tul'l:m, SI! llt1Unl\!u.n ln¡; Vl1C1i11tes 
N{h,t{'ilh'/j 1'J! 1ws .r:llllh"tlr; y Uu1dntll'M 
(IIH' ti. llUUtlUlllWlñu !olí' j'íJl¡HliOllllll, lit1' 
hl¡'HIlfJ tlljll'l'H·' NI llUt'lIttí. lm~ glguhm. 
Ü'~ 1H:l1.'uíIt8: 
'1. ·f.Üí\ t lltf'l'í'¡.;u·rlm!ílí'lHwfm ('.¡'I\{'lt,iHU' 
t<'¡J~ .)ll',¡k\tlt\I,"Í Ifv'IHalltt~ !!I~ IH\'Ilt'lll. 
tUl' 1'eH'¡:Hlll'l1tat'!Il~Ij1H~ IfHlltill, (j! >mw. 
:.t} H ¡kh¡,t)I'![¡'lI rh' 1~ dt' tl!ll1'ílt'O 
fl" iW7'J(U, {j. núm, :m. lIm'¡¡¡H.!llR 11. 
11'ItV¡'H ,(111 Iml Hh;tr.l1:n¡¡ () l)(\I\f{WtUlHJll' 
t¡¡,; tt(\ !l\,!,'¡H'lI: tHlI'l'O¡;;pmHll(\l!tnM, {loX!-
tl'O dI'! Nrt~{j ·¡}I', (llt·y, .1ÍltH> llñl1W~,¡;, {IOU' 
tn(lllfl (1, f!nl'tlt'rlnl ,¡Hu. RlgulnnttJ. al do 
la f¡;r,lm clt\ 11ll.f)líclt;c1ón ,etc! In prol¡'¡lll-
ltl Or<lr\l1 (1[1 el l)IATUO <WrCTAT •• 
FARMACIA MILITAR 
Trienios 
Lit -01'11'1'11 111', 14 de jullo de 11977 
(D. Q. mimo 1'l'6), ,por la que. entre 
otl'OS, Sfí le couMdín. 1In tr!Gulo al 
sll.l'gent() dn I·'nrmania ,n, ;Josó Bodri-
,,"UCJZ 1?X1Uil'l'do(45011O), (!uMa rootlf1· 
muln {lU ,111. pal·te {JIUl Mecta al mismo, 
Nif'>l sentido Il(~que su lIombrG y a.pe. 
lUdos SO!1CU do n. Josít Domiuguez 
l~l¡tli(ll'<io (/¡.fJOOO). 
í\fadl'lil, {) de agosto de 1m, 
Bscala de (lo"!plemento 
<-;Otl ('1 ,Uu 11l\ tl11(l los nlfóftl(;118 'B'Vlm· 
t un1r'l'. {1 t1t1(jml}lI~llw!1ttj '(}f'l {il1t\i'DO do 
lftU'Ui!inln ·:I\1'I1I[.[U', 111'tHlt"d!mtcll4 do 11!. 
l'!\t¡.¡(~ ,IHlI'tlnll I'(\/tllr.ftt' 1!L1t ¡mtot1tlllfl 
¡~t\j.\\HHIt'Ht!u'lH!I. 8U nmmtllnn lo,~ Vi\" 
('fwt·íll'\' (~xlÍ"ltC\flt.flfl f1U la!; l}1'j')[lnd¡1,llCl!o,fI 
í!llU ¡¡e', l't'hwitllHl-lI, (!t'lJl¡l!1t!o tOlHll'fiíi 
I'fl {llll'l!lJ¡', llUi, I'Ilftuitlntltfl l1cn'UUts: 
1. J,()¡.]. Intr!'(\fllulofl fl(llHll'án c!cHJtmu' 
~It¡.; 1!I(lHnj n!Hl!\ uw¡Un,ntn lal> ó¡lllllW'¡C1tttS 
l'p¡,(lnmrni'ttl'lnfl ({ne lncUOIl.t&1 U,MXO n 
<In la Ol'(1ou de 12 ele 't(lburo tle 1m 
(D, 0, n'i"un. 37), cursadas> a 11'91VÓSf da 
.. 
D. O. m'un. tel 
--'---
lQS DI¡;t!'Uo$ o De~taeament.í}s <l~ la Destinos ComandnneinGen~ral de Ceutn. en 
:n.mc e(tt'1't'spondilJnt~5. d~ntr() de los vailanw di: su Ctll'l'PO, eiase (~. tipo 9.0 
diez días htlbiles, contaños a plu'tif A lW011Uí'l5tndl"il \"icario General mm antigüedad de 5 <le agosto de 
del siguiente al de la pl,lblieneión de Castrense y con al'l'eglilnl :.u'ticulo 12, ltl'n. quedando confirmado en su 3,C. 
la ,presente, Ord .. n en el DIARiO OFf- apar1<l.do 1, de: Convenio entre la San- tual desUnu . 
.elAt.. fa, Se(l~, y 1'1 Estado E>'Jj)afiol, de fecha Este aS~l'nso produce vammte para 
2. Las vnaantí's l5:"rán cubiCl'{as por ;'} de ngasto ti.:> 1900 y arti,~ulo 1:1 de la ascenso. 
l'igm'o="o Ol'dl'n d~ antigüedad. Sl.'r,in Orden <le ;!4 de agosta de 1933 ~DIA. Otro, D. j98'" Alvaro López (:t.l,M). 
tenido::> en cu<,nta e~ del'ec;ho ipl'e-fl'l'l.'n- nIO OFICIAL mimo 197J, se destina al d.e la Biblioteca Regional 3.1ilitar <le 
te. ailqlllrido ,pOI' los firmantt's <lel SI'l,,\'ie:io Ev"'ntual .de la, Tenencia Vi- Granada, en Vlli::ant.,. ,de su Cuerpo, 
comprom::<o qua. determina el:.rpar- caria Castrense de la 2."" Región Mili_C:","Se C, ti:po 9.°, con antIgü?dM de ;) 
-tudo 2.2.~ ,de la .orden de ¡12 de febre- t.al" al sacerdote D.José :\laría Antón de agosto de 1971, qu?dando confirma· 
:to de lí!1'J (D. O. mimo 31), para oou- Magadán, 4?- la ,Diócesis <le Q"u.edo,do en su actual destino. 
pa.'!' las va.cantes que soliciten y i'l p2'rteneaiente a la Caja <le ,Recluta :Este ascenso produce yaeante para 
derecho preferente a los residentes en llÚm?rO 1.11, el cual disfrntar~ durant'<l ascenso. 
!as islas Canarias para ocupar los su P<'I'lllaneuaia en rHasde laconsi- Otro, U.Celiano~Íartín Sáuehez' 
desUnos e-u aquellas gual'uii1iones. del'ftción de Mmrez a todos 10se-fi'C- \2-ID5), de ·la Jefatura de Almacenes y 
siempre que lo soliciten e-n primer, tos, según .determi'na el ¡pál'r.afo 4." Paga:duria d~ los Servicios de Int$· 
lugar.. . . {ll'!eitado artículo 11. dencia de la l." Región 1\IUita.l" en 
3. La. lfleor.p~:Jl~a~IÓn a. los ,destmos La presente Orden le será ,comuui- v-aaante de suCuerllo, clase C, tipo 
que. s{> l<,s adJu~1!IUen tendrá lugar cada urgent.em'",nte por la citada 'Caja 9.°, couantigüedad <le S <le agosto <le 
el ~U\, :1~ de se.ptIembre. de Recluta o en su defecto por la Zo- 1\l7f, ,quedando confirmado en su a.c-
na de R&~Iutamiento y Movilizaeión tual d'?St2l10. . 
correspolldiE>nt... dl'bitmdo ser pasa- E:::;té ascenso prodne ... vacante para 
!lm'fado flXu'a su destino. ascenso. , 
Instituto F~ü'm(u::¡}utico del Ejército 
(:Madrid}.-Una. "'Iadrid, 9 dE> agosto d'e. [9'ñ. OH'O, D. l?l'aneiseo González Rodri· guez (2466), del t'obi"l'IlO "mUal' del 
Cnmpo de tHbrnlt:tl', I'n vacante de 
i"U t:Uel:po. 'clalie e, HIPO 9.°, con nn· 
At4wpaei611 dt' "ropns de Farmacia 
de la .Rt'serva úenl'l'al p.Iadl'id).-Uml.. 
\Itlfhid. ji 11,_: agJ.!\to de 1911. 
'CUBRPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITQ 
Agregaciones 
POI' 1I1'Iwsldadf'S dll>l sel'viulo se pro-
,.rtVria ,por mi plazo máximo dl' tres 
meses la agl'egnclón conood4da por 
Ordltll de G dtl mr~yo de p:m (D. {), mí-
mero 100). lQ,1 l{t'gl:mli!>uto da Zwpa,dro. 
res Fe.rl'ovlar!os, al' eo-mn.ndante ca· 
pellán D. Daría ,GutU\rrez :Martín (218), 
de dli\IPnull¡.le. en 10. 1.6 Uegión Militar 
plazo. de M:t.¡lrid. Elc{:se en (lsta agl'!'. 
galli(¡tI se ,pI'odlmh'lÍ, automá.tioo.m~nto 
al cabo dI' dicIto lllc,:r.o, o antes, s1 lo 
{!Orr'C'sIXllHil(·rn d(l¡.¡tluo do {',ualquio1' 
carrtnter. " 
·Ma~ll'!c1. \~ de agosto di' 1977. 
GlJTI~nn¡.;z l\:f¡.;Ll.ADO 
Disponibles 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
ÁSAlensos 
Por éxií-ltll' vlwautc y rounll' 1us 
{l(HHUulm!(is e:'figitlufI. en lu Le.y de 19 
A ,rU'tltHH'!ittL .t!l'1 Vielll'Íu ,(1 (,llN'ul (lo ahril flú 1001 (l). O. tl1\m. 1:t4). y el 
Cu¡¡.tl'etlHI~ y dI] uúnf(wmldlUl {lCH! lo jJ()(¡¡'eto 'tItJ ~l <tlG dlollií'tnbl'G <;!;t¡. llJ{'¡(J 
eatllhlf'l'1tto mI ol¡u'!ímJlo n,,,, IpI\1'ro:(0 (no ·n. mím. 11, tl~ 110117), I'!A I1B'!>lfitldG 
3.° tll'l r:OtiVnir{ú ¡~l1tl',(l, !tí .Hí1f!1~1. SNltJ 11. I(JI> ¡·¡llIv1'l·tJ~ (JUl' .!lfiru oMu ml{) Sfi 
y @! ,N!,tat!u Rill.!l,a1iOl, tlt'1I1,,ªlm lj do i\l'!Iflt'('.UI,cn. II 10& (}fltlt~lrJs .(111 O'l'ttliJlIU~ 
ll.¡¡'OI+t.Ü t!JI :W;¡(}, oHílU en ~u í\,rltunl dllH.' MHltI11'('H, H¡;cw!1l, 1tt1t!vn, ftUtl 11 (}OnU· 
tino YIHilltt a la Altmuli(¡u ¡lo >rHRtHml· llUlíllj¡'lll &(1 l'ol(\oi(llHUl, f!lWtlnmln en ln 
bIs ru !tt 'j,1I .HJ\¡tión MilttlU" ¡¡H¡¡':I)lt dA sltU'l\;(\!(\nqlw JHU'¡¡' {l1J.>(l;rt UUO so fu< 
Madl'M. 01 {lftllltán 1\1!l.IWl1ó,ll, :1), FlUlx ilh:n: 
liiCLaLgo ,Roml\n .(370), d4¡ lo, A!tlMlí'm!o. 
de Tnfltul.(ll'Xlt. 
!Madl'l<t, \} .¡l'¡\ agoHto dll líJ177. 
'l'enil\ute ;O. Gregorio< Ma,:Mínez r.ó· 
Pf'Z '(~).I del Cmnt,el G0l11i11'al dE: la 
tigtn{lad ¡JI' 9 {I~ agol'itn de 1tm, que· 
dundo cOlllUmndo en su act\l.{ll eles-
tino. 
F.~té a"'CllUSO Ill'odu{l1' ya~ante .¡lnrn 
aS:Cl'fllIO. 
ltadr.ld, 9 11.11' agosto d(' 1m. 
Gtrrt~mu~ MElJ,AnO 
DIR1:((ION DE MUTILADOS 
'J.'l'ienios 
Con o,rl'eglo Si 1,0 que ·dotel'mina. {ll 
ttrtíoul0 5.Q de la l,ey l'1S¡l900, de ~ 
dG .dIciombr·e (D. O. núm, ¡¿¡oo), aa.s 
lno,dmcooi.ones i,rt:tl'otducidas ,por la 
.Lfly W/1973, dIO 21 ,de julio (D. O. nú-
mel'o li);»), lit urden d~ $de febrero I UH'\}, D. P~,¡rQ Angel Minguijoll 
dO' 1911 :[D. O. núm. 00; ~. ·díJ:rndíl dis.!lfin\,\Uijón,. un Uicllio ,de $ubof!c:iuJ. 
posiciones eomp~enumtnrias, y previa 11 Otl'O, n .. Maliano ':\!e!us 'Cuhí.'ro. un 
lisca)~za¡~ión por la lntel'\'¡mulón, i!itlj' ti'!cllio (1., suboficial. 
cOneed€li ,ius tr~enios ooumu!nb]\.)i!i ii ¡.,ar~f·¡¡to di' ArtUhM'iaD. Santiago 
qUQ ;5';' En¡Uean a 10,5 sub¡¡;füciales .r\.'. !iOl'tí1go Otin, un triíJ:nio de sUbofi· 
laeií.iJuados a ,continuación, ·con efe\)- ~ e:aJ. 
10s i'lft'nflmk\):; dea-~Ua 1 de mayo t¡ 
d ... 19n'. ! lt'fo.tura Provincial de .lfutUados tie I BUf'gos 
CABALLEROS MUTILADOS PER.1\1ANEN.J ~ •. 
TES DE GUERR.';' POR LA PATRIA '"! ::sargel!,to :de lnr:.lllterl~ 'D: 'Fl"anClseO ¡ P~S~Utl.l Lazaro, un trlemode sUb· 
lJe la Dirección de Jfutilados I of:mal. 
Sargento de Infantería, D: ~lanuel! Jefatura Pro?ltrtt;ial de Mutilados de 
Rostro Gal'cCia, cuatl'e> trienios de I l"aUadolid 
suboficCial. . 
.. 
Sargento de Infantería D. José Ra 
Jefatura Provincial. de Mutilados de 11105 .de! Amo,' un trienio de subon. 
. Madrid cia.l. . 
" Otro, D. PNlroLeón Moratinos. un 
Br.i&"3.dade complemento legionario ~ trienio de sUboficial. 
don Segundo l\fadl'id Moreno, nueve 1 
tri:nios de suboficial.. . 'Ilt'fátura Provincial de lIutllado$ de 
Sargonto do Infamerla D. JulIo LEn. la Coruiia 
1'30 Loul'ido, tUl trienio ,de suboficial. • . 
Otr~~, lJ· .\lId~'I!S ~éVíllo Grist~llal, t 8m'¿'tnto delnfantlil'ia D. Angel 
lIn thdl.odes~ofI6!il.l. .' ., (;3.;11'0 {lurcía.dos h'il'nios de SUbo!!. 
Oh'o, D. Alltonw Gtllllén. ~ COllejos, i cial. 
un ti'lflflio de ~tlboftcinl. . . I Otro, D..1o:,o Formo¡¡o Síludt', dos -otl'~. D. Sant.iago Vdzquez Gare!a, I fl';¡mius de. ~l1boflci:lJ. 
un t.t~eUIO ,do"l>Ul)Oflei:tl. Otl'n, n. J())c,(' Andí'udt' ,Puel1te. dos 
Sarg(mto lVe<lon(l rin n. ;Jo¡¡d Ulteza tl'ÍI'llithl do ióulmfJeJul. 
Ferndndllz, Un trienIo -de suboflcln.l. WI'H, U. Víl'-t'lItt; IlGll!CO Rodl\í/i(UI'Z, 
dtliill'1í'utos d' 1'1l"lIfld/11. ~ 
le/atura l l rovillrlar de Muttlado$ de Otro, n. Juau U,utt!15tu nama nal· 
ScviUa dOlllh', UI! fI'i!'lI¡u ¡iu sl1hofitilal. 
,sargento de Infnnteri8. 'D. Manuel 
F"studnto ,Ca.¡;tellano, un trl&u!o de 
suboficial. 
Snrgputo l~gtollar¡o n. Ma.uu!'1 Vi-
nas AltI.tra, dos trIenios de subofi· 
cial. 
Otro, D. luan n!M!()O Blanca, un 
trIenio dI} suhoficlo,l. 
{}tI'íJ. H. l'lN'artn -HodrSgu¡;1'. .\1'('10, UH 
t¡'fllllio dlt suboCkiut. 
mro, n. l,uehmo Martín"z Val'ala, 
1111 h'ií'nItl dí1 subúfllllnl. 
Otro, 1), MaUUí!l Sexto Tal'rl0, un 
h'iI'uio de suboficial. • 
Otl'{), n, WUII(m Montes Lópl'7., un 
1I'¡¡'tliíJ dt! sllllUtlclal. 
l-I:ll'wmto lil~ !ngílll1f:¡'OS D. .EmlUo 
lU'las Castro, dos trienios de subo!!-
lcf!1tu,ra ProvtnclaL de Mutilaaos de <llul. 
Vatcnma 
SU¡'gNlto do Inra.ntol'!ll. D. Claudia {ioyenu. 8án.r,uez, -dOS trien!.asdo sub. 
oficia!. 
OtI'O, U. Albllrte> Gur.cill. Fernán.dm::, 
un tríNtlo dt>- subo!1cia,1. 
¡ "fatura Provtnf,taL de Mutilados de 
narcclona 
lllfatu.ra Pr01/íl1ctat Ilr. I\futtlculos da 
aran lula 
~tLl'gel1to de Infantería D. Antonio 
5alltiag'íJ 0(11'0111, -dos tl'il:nlos -d(! suu· 
otiuhtl, 
OH'o, D, ,ElIllliolií'tí'llia VC'lázqut'z, 
un tl.'.!t'lllo ¡J(J !lubotlclo.1. 
};nl·wmf.o ~l¡' lnrtillte:rfa n. Alejslllul'o ¡('fatura l'rfmlr¿claZ l1e Mutilculoll de 
CobOl-l IPoy-{!ro, un t-rlanl0 ,(le. sullati· ¡lalmadl' ,'I,1al7Jm'ca 
ctal. 
l'iarg'r!Uto dlJ Ill!uut.cl'Ía D. MlglHll 
¡etaitmJ. llrm¡i't/rtaL 1M MutWulo8 de AuHtJh VitllJlItl, un trienio {{et aubot1. 
~(trat1()z(J. nlal. 
• lJ. O. mlm, 1$.1 
¡<'(<<flua I'I'Ql:int¿al di: llldil~d.¡)s de 
.,meante 
~t\<'¡,;ent(l ih' Irrf:o.ntl'l'io. D. Antonio 
EEMv~z :.'\Qgu~s, dos tril'nio::; de sub-
(\ficial. 
Oi¡'O, D. Gl'<1gorio ¡'\'rm\mkz BOdri, 
guez, un tI"it'uio d~ suboficial. 
1r:failtl'a PrOlJinciat {le Mutilados d«-
kvUa 
Sargento ·de Infantería D. Agapito 
López: Jiméni:'z, dos trienios de ;:tubo 
oficial. 
01.1'0, D. I>uis Gonzá!ez Rodríguez. 
un tl'ienio de suboficial. 
lelatztra Provl1wial, de JlltUlados cte 
Badajo:: 
Sargento de Infantl'l'ia D. Jos(i Ruiz 
Vtizquez, dos tl'hmios ·de subuIieiai. 
otro, D. Geooro VI'(,\':\ HrUl1l1¡::;, dos 
h'ii'¡'¡os de suboficia" 
mm, n. Jo:>'" t;\IOHljO t'iamn:", un, 
t1'ii'lI~u Ilt' subofidnl. 
Oh'O, n, F.ugt'uiu R'''ye$ E""lJ¡lIosa~ 
tlll trienio HI' l;uhof~~.iu!. 
{)tro, n. t'l'lUh:is(l(J l,kUlHl~l1l'.'S Mico. 
un hh'htu dt' 5ubofieitlt. 
1t'!allu(J J''fIlI.;lllrlfd li(' ,ulll1leulQs lit' 
¡mI/fUI 
li<\tlr;,Il'uto lt·~lollu.l'io 1), Jn!ltfl(}í~ Pnr. 
Hal'l'iu, tUI trh·llto dí' suborlelal 
J¡~/afUta ¡Jrtroturlm lle MuUlmlm¡ ele· 
Cdc:cren 
8urgentü {ir, lnfllntllrín. n. Z'lCtu'ías 
Ot'mwz 8Iítl~Wil, ¡los tl'hmlos d.. sub 
ofÍltla1. 
01ro,D. 1'(~MlIo ArIas ,Pío, (1m .. U'le 
nlo5 -de subofIcIal. 
()t!'C), D •• lilronso RMio Barrado. -dos 
trienios de subMlcitll. 
-Otro, n, Uo-dl'igo Bll'rradoB¡u'l'n.do. 
dos tl'il'ulol> de subo!1ciaL 
Ot¡'O, H, Bal-llllo f,llcas Slmtm. Uf} 
tl'1!'fll0 dlJ Sullo.t!eial. 
,ntI'O, n. B(!tIlto Uomán .POl'tUlu. un 
tl'bmlo de ¡.¡ubo!icÍal. 
Of.ro, D. Vah'r!nllo Uomul'o Martill, 
un 1ritmlo dll lIubofjl'littl; 
Otro, U. VICllílHí Sltllt!l.1I0 t!tlluH'nlll 
ro, UiI tl'lll1llo ¡lo SUbl)flol!ll. 
ütro. n. Ahrlllmm {¡()t·tijo (:01'1':'.0, un 
tI'lmllo (le &;t¡hot!ciul. 
Otro, n. l'llblo l,(IZtmo ilfllllto, un 
tl'1mlio dll ¡.¡ubaficlul. 
Otl'lJ, D. l~l'uatU()50 HOll(l(tl'() UN'te· 
1'0, 1111 i1'll'nlo at' ilnhofl(llltl. 
Sargmlto lit) tll¡.fllll!I'!I·OS U. l~t'ttll(lib(lO 
nll'ytll SñllaJtt~z 'COl'l'cyU.I.'O, Utl f,j'j¡~nl(} 
du sttlw(ícln1. 
• ~al'A'tHlto prllI1l'rQ do aa. PoUuiu A.r. 
tlllll!n n .. Atltontn LOl'lltl, tJ.btdu, diez 
tl'l\wltlfl (<ll!l'(;O -du 44ubo·f!einl y '<!!Il;)O 
{lo 'tl'OPI1). 
lcfaWI'G Pmv!,lIdal, elLe lIlultlllrJ.a8 tl.u 
.Santa Ul'w: lití 'J'cl1ttl'tflí !t-f!ÜIII'tt Ntllll'fll'lt'tL ,tu MILttlct,Jns ,u. 
Cltll1: 
141U'j.(ÚlltO 110 tuf¡¡,ntl'í'fu n. Vl-c(mtll 
VJ1IIWIH1II¡¡ A~(}tUll0, do! '&r!mt!tls do 
IIU'il(jrlClJfil. ' 
'nti'O, n. Q·i'u/(tH'io Uarg* ,Ca;¡npoa, 
:uuteHmlc) ·de sulJotf.r.lu.1. 
¡¡;IU's.iNlftl do tnfuut"f'tU. U. IEUns 
B(\hí~VLtI'rj¡t :t.mllllt'(:, un ít'luulodo 1iub· 
tlfittlttl. 
¡er(ttura l''f(Hltnr./ut ¡lo Mutnluloll d.tl 
ALlu¿cl1te 
m,t'O, D. lou.qn!n lUc¡.),'t\, P'Uyu.l, un 
t.i'lo¡¡j¡} 'Il\l sullo!lc!al. ~!U'g(into do lnfanta1'1u, D. Antonio 
un H(Nl1'I.g'UJlz l\fo',Y'tl. rlOl1 ll'l«!lW~ el!} !lub· 
o!1nltÜ. 
(Jt,l'O, n. iPulll!no P4t'tl,Z J'im()nez, 
trüHlÍo !le s.uIJofi,cio.l. 
lilitl'¡;{í'IlW dI' ÍtlftU¡h'I'!a. n. dww Uíj 
~IHlj'!J.. l~\·lN~htH. ílOH tl'iouJilíllln NlIlmrt· 
(llul. 
{)ti'O. n. IlIHIQI'o. MlH'Urwz yo !.W':rrn· 
'~r~, ,dos W!N\.1011 ·tlfl sulmt!-(Iinl. 
Otl'O, 1). l"l'ltllll!íHl() PCll'llZ UNfHUa, 
un td¡mio do snllcíflcl.o.l. 
Otl'U,}). mas Ltl1.fl1'tl Alegl'o, Ull trie· 
nio de subOfIcial. ' 
Otro, D. Jase el'uces Sti.nehez. un lefatura PnHltnctat {le 1\lutílados de le/atura Promncia¡ de 1\!utilados tle 
trienIo de suboficial. Orense Santantler 
.otro. D. lose Ojeda Moreno, un trié-
nio de suboficial, Sa.rgento deI.nranterís. D. Dietino Justo Alvarez, dos tl'ienios de subori· 
le(atu:ra Provtneial de .Yutilados de cial. 
Córdoba Otro. D. José Gabián ;rusto, un trie-
Sargento de Infantarla D. Juan Ma-
ria :Minguela Arribas, dos trienios dt' 
subofieial. 
nio de suboficial. le/atUfa Promncial. de MU!iZadOS de 
Sargento de, Infantel'ia D. Jose Cor- :;>tr? D. AntonJo. Ferrer Perez, un Soria 
pus Sánchez dos trienios de subofi- trumIO de subafuual.. 
ciaL' ,?tr? D. Lean~~o Dlaz Alvarez, un SargentQ de Sanidad Militar D. Pas-
011'0, D. Fran¡:iscoRojas Galán, un 1 ul\'mo de subofHnal. • ,cual Sel'ónGarcia. un trienio de sub-
tri"nio de suboficial. Otro, D. Perfecto Fontán Rodrlgnez, oficial. 
... un trienio 4e suboficial, 
Je/atura Provlncial d.e lifutnaaos de Sargento legionario D: T:odol'o Del- lefatura Provincial. d.e Mutilados de 
HueZva . gado Fernández, dos trIemos de sub- Teruet 
Sarg"nto de Ill:fal1teria D. Erigido 
Gonzárez Sánchez, un trienio de sub-
aneial. 
Otro, D. Antonio Barragán Ramos, 
un trií>nio de suboficial. 
Otro, D. losé I\Ial'iaHerrezuel0 Mo-
ra, un trienio .de' suboficial. 
otro, D. Rafael Montt's PI'ria, un 
trii'nio de suboficial. . 
Otro, D. José Conejo I.orca, un trir-
niu dl~ :5ubofieinl. 
Otro,D. Ju::m Ro!dán López, un 
trÍlmio .de suboficial. 
011'0, n. Juihin Pl,'rel'n Vela, do!\ uta-
¡do:,; de :mbotlcinl. . 
/í·f(!.tltra Provinrftl! de: Mutilados tle 
f.rtín ' 
~nr~mlto d~ Intnntt>l'i!l U. RafM] 
TOí'ftl Posada, dOS trienios dI' subofi· 
clal. 
Otro. n. Eu!\>cbio Nlstnl Samloval. 
do'i tl'leutos dI' subOilcl:tl. 
oficial. 
Sargento ,de Artillería D. Manuel La-
maCarballo, dos trienios de subofi-
cial. 
.sargento de Ingeneros D. "Mariano 
Lucas García, un trienio de subafi-
-cial. 
Jefatura PrOVl'lleial de Mutilados de, Jefatura Provincial de Mutilados de 
-Omed.o , !' Toledo 
Sargento de Infanti'ria D. José Ma· 
ria Faustino Garcfa y Gal'cia, dos 
tl'it>nios de subOficial. 
Otro. D. ;Enrique Gonz(dez Vega, un 
tí'icnio dí' suboficial. 
Otm. D. Hel'mí'U(>gi1doGarcfa Hida.l~ 
go, un triNdo dt' suboficial. 
~Otl'O. D. Juan :.\tí'néndl:'z, Pél'ez. un 
t¡'jí'nlo di' SUlloflclal. 
~firgNIt.o lt'¡.J:iounrio n. Pt'droOtero 
-';urivgn, dos n'hmlos dí! suboficial. 
Snl'~Mlt(l d~ Sanidad :.\fHitíU· D. Pe· 
Iho narro Uóuwz, un tr¡¡mIo <dn sub· 
of!í:lal. 
011'11. D. JílStis l'tulz Sálz. un trie-
nio dí' sub01iclal. 
Sargento de Infantería D. Bernal'di-
no Góme2i ·G6mez, dos trienios de s:ub· 
oficial. 
otro, D. i\1'arcelino Tiburclo Chillón 
llulos, un trienio .de sUboficial. 
Snrgento de Ingenieros D. Ignncio 
j<;áucl1t12'; Rodriguez. dos trhmfos de, 
ímboflcla1. 
lef<d1J:ra ProvtnciaL de MuUlcuws dI' 
V(toria 
l'I.m'glmto ae Infantería D. Mllnul:'¡ 
AI'!as ~ Rivera, dos trlCmios de suhofi-
otal. 
Sargento {ie Infantería D. Antonio 
Sargento .de Infantería D. JllSto Ga· Gltrara. Zurita, un .tripnlo de subo!!-
flndoHI'l'ce. un trIenio .de subofIcial. cla!. 
Snrgt!Uto de rnrantería. D. Teodoro 
1),ír(\z .Igl(>slns. un trienio de SUbofi-
cial. 
Sargento .de Artn1nrfa D. Lorenzo 
Supna Blnnco, un trienio do $uhori· 
clal. ]I'fatura Prm;tnctat de ,1¡lUtilad08 dt'i tuno 
Sltl'gonto de Infantería D. Antonio 
Cubaua Vá.zqUl'z. un trienio do subofi. 
clal. 
ütl'O, n. Josó Antonio I.Ó'pez !.ópez, 
1J 11 trIen in d,'subofi(:inl. 
Htro, D. Atmulor Fl1rmlndoz ¡"f'rnán· 
dllx. un t,'l!'f!!o tb' ~mllotie1ttl. 
Oh'o, 1). neinu!do Gnlle¡.ro Y' aJomibO, 
un tl'1oulo do Hul¡ofioiu,l. 
QtI'CJ, n. :Eduardo AlW1l0 .Expósito, 
un tl'i<!Uio de subofIcial. 
.otro, 1>. Mauue! Al'lltí.n V!l7)(lUtll!:, UI1 
trioulu dH llul:}(Jifiul¡¡,l. 
IOtl'(), U. Jost'u;· GOHtelll lJtl.1fwlfi. dos 
triunfos do s,'Iloorilllll'1. 
otl'tl, D. JtJIl(! Van (lit, Pl'l¡ito, dOIl trio. 
.. nlo& da ¡.¡ubüf!o!ul. 
Otro, H. Judj IAtHW: L6pl'\>: (2.0 ), dos 
irlenlol'! de Imlwf!¡¡iu,1. 
Otro, n. Mlwutll t:11¡.¡t!'u OómulI, dos 
trlllllluM 40 MubiJfhJ!u.I. 
~UI'M'l'lItU ¡th ·,\l't111tll'íu. n. (iurll.Mo 
AllUllú· C:lí.':lti'tJ, dO!! trl('.níoil< ,(hl ,¡jub. 
otlehtl. 
lefatura. Provtnetat dxf iilutiladlos de 
Pa.mplo1la 
Sargento de Intant€!rfa D. Angel 
13cumm Lugea, dos tl'icmlos /fo SUD· 
orleta1. 
¡rfatúra Pro'Vinrfal de MutWur,os de 
La Corufía. 
Ho.rgento de Infantería D. Andrés 
IrlalUra Pr01JtllctaL de Muttlados de COlloha.do de Blas,un trienio de SUb· 
Pontevcllra otlctul. . 
, 
Hnrgent.o de Infll.n¡{}rfa. n. Domingo 
!"ot'windílZ Snlguell'o, dos trienios de 
suMt1cto.l. 
oOt!'o, 1), fhmel'ofloUooríguez Bodri· 
g¡mz, 40!! t!'llmiol! {ir¡ suboficlll.l. 
Otro, n. F.vll.nge'lino FOl1tán Méndez, 
do!! trleniol'> 4", suhofioial. 
ütro: n. JOS{~ Brea. Besteiro, un trie-
níoall suboficla.l. 
·Otro, n. Mll.llUfl! C01'tl7.0 Lo!e, un 
trIenio tlu fllll1(¡f!Ul!tl. 
Jefatura Prov!nciaL de 1I!uttlados de 
. Salamanca 
Sa.l'{,\'¡mtodc Ingenieros D. L(¡(}poldO 
'M"n,to. Sán·chez, dos trienios de subOfi· 
clal. 
OABALLERO Mt1rtLADO 'PEnMANt~N· 
TE EN A(."1'O DE SERVICIO 
¡{I/atuta Prov!nr:lat c!lJ MuttlatlolJ d.e 
IJarcelona. J('fatura ProlJínciaL de Mutila(los tLe 
8a/al1w/l1,ca 
Matll\tro tut1fiojoro D. Pedro Ilnnde· 
SIU'gUlIto d(l Itlf{~t!t(!l'ín U. FN'min H. 8fthl, tl'l~M tdOfiío& da subof1olttíl. 
Mtu'Hu Mm'ulltulll111, dos trltinlo! de MMt'lt.1, ~ '!lB julio do :11117. 
liulJOUnl11L 
Jefatura IJrovtnlltat fl,1¡ Muttl(uLO$ die< J¡¡fatura Z
'
rovinalaL de Mut1.laa(),~ de 
M¡!tana San St!/Jasttán 
Sal'gento rlt! TII!l1,uterío, D. 'Cl'lstól)al gÜl'lC1.mta de ln'fo.ntería. D. Angel Ca· Con arreglan, lo .que detennina al 
Guzmán Agüoru, 'un trienio ,da sub· ba.nas (Elra.usequf.n, 0.0'& trie.nioo ,de. sub· artl)culo 5,0 de la Ley 113/1900, de 28 
oUclal. oficial. de di<:lem.bre (D. O. núm. 296). m,o. 
, 
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~ifhlada 'Por la, r~ey 20/1978, de 21 de ofil\ial y dil'?; de tropa.), con efectos 1efatura Provillrtal dI' lIfutUados de julio ~D.O. mIm. 1(\&); la disposición l;'í~mH'ímicos d"" 1 de julio de lll15. Sevilla 
COUUlll 'h~l·'Wl'n. punto dos de lo. Ley Al mismo, do\} t~ tI'hmlas {Si'lsa\} 
fíj'1ffi'II, de 11 .(le lmU'ZQ (D. Q. núme· $,ul}oneial y SPIS dI' trolla). (),1m anti· S:tn'~i'nto de Infantt'ría D. M.nnuel 
1'0 (i~). Y la disposición transitoria gUí1dad d@ 1~ de noyi~ml)l'e de ,1914 y Jiml'ilwz' Guerrero, un trieninde sub· 
d(ieimosegUlHln del vigente Reg!amen· ('f~~tos í'C,onómiCOS,dí' 1de abril, <le ofi\!ial, <con antig'!lednd' d~ 8 de enero 
to, (1,,1 Ben\'m€rito C,Ut'I'PO de Muti~ 11íJ.lj, 'Pr~vlU deducetón de 'las ,etmhda- I d\?'l!tn y efectos {'conómlcos da 1 ,de lados, aprobado por Real D e e r e t o Ui'S p<>l'cibidas por est~ concepto dt's- fi'bri'I'o dr 1977. 
"1~J19:n, d<i 1 de (1)1'11 {D. O. mime- de ~l día 1 .(le abril ·dí' 1\)76. '. I Of:ro, D. Juan Rivas Dfaz, un trie-
ro 91). y .previa fiscalización 'por. la Otro,' D, Domingo l\fartin l\fartin, nio de suboficial, con antigüedad de 
Intervención, se actualizan los trie-' (liez trienios de tI'opa, con antigüedad 3 de dieiE"mbl'e de 19'tS y efectos eco-
nios aeumulab]¡>s que les ,corresponde de 29 d(l .enero (le 1968. nómicos d~ 1 .(le enero de 1976. 
a los suboficiales relacionados a con- ..Al m.ismo, once trienios de tropa, 
tinuación con la antigüedad 'Y efectos ·con antigEdad de 29 d~ enero de 1971 
eCE)nómicosque a cada uno se le se Y Efíi'etOs ee:1!lómieos dló' 1 de septiem- jefatura Provincial de Mutilados d.e 
:ña1a. bre ,de 1973, Por esta Orden se recti· t'alencia > 
.. fica la de. 2 de mayo de 1975 (DIARIO 
OFICIAL núm, 124), por la que se le .sargento de Infantería D. Gerardo 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO. concedieron diez trienios (unG!de sub- Losada Carnero, once trienios de tro-
'. DE GUERRA POR LA. PATRIA. oficial y nuéVe de trnpa). con efee- pa. conautigüedad de 24 de .febrerG 
tos f:tconómicos de ;1 de abril de 1975. de 1~¡O • 
• \1 mismo, d o e e tl'ienios ·(seis de ~~l lnismo, doce trienios de tropa., 
:Jefatura Provincial de Mutilados de con "'ntl''''''e''ad "" (U "e fe"re'l'o d" suboficial y seis de tropa). con altti- '" tiu u .... " " .. " u» '" 
PontevedTtL b'Úedad de 29 de enero de 1S74 y efec- 1913. y Eofeetos e e o n Ó m i e o s de 
tos ('conómieos de 1 de abl'il de 1976, 1 <le septiembre de 1913. Por esta. 01'· 
lHevia dt>dueeión de las cantidades den se rectifica la <le· 10 de juliG de 
iJe¡'cibida;;¡ pm" l'ste -concepto desde el 1975 (1). O. mimo 19'2); por la. qUe se 
diu. 1 de abril de 1916, le (lOl.lí~.(>dieron onee trieni?s (uno de 
So.rgent() legionario D. Jesús Gue· 
1'ra Aren, onen trienios de.Jl'opa. con 
311ti~>tiednd de 21 d~ julio de 1972 y 
t'feCi'lS (('onómicos de l' de septiem-
hre dI' 1913. rOl' estn Ol'df'fi se l'ClCt!· 
fica la. de 12 dI' junio de 19'15 (D. O. nn. 
me.ro 1M}, por la que se le concedie· 
ron Ottm~ trit'flios ('uno de suboficial 
y dtrz dí! trop.'l.), con efectos eeant')· 
mieos dn 1 dI' mayo de 1915 • 
.AI mismo, dor.o tl'ienIos (sela. de 
suboflclnl '9'51'18 de tropn), .con antl· 
gtHlth\.1i de 27 do julio <de 1915 'y (IreC-
tO!! twolllímlcOíi dI" 1 de abril de :1.976. 
:rH't'vlll. dNlul:lclón de luscant.ld.lldl's 
p .. relhl(lnspOí' Cíito concí\pto dosde el 
día 1 ti!' I~brn da 197ti. 
CABALLlomos MUTILADOS PERMA· 
NNNTES DE GUEURA POR LA 
PATRIA 
De Za DirerctOn de' Mutilad.os 
~a.!'g~ntodclnfQ.utería D. Pablo 
Dinz muz, ,!'los tl.'ll.'llioll de subOficial, 
(!·on anti~l'iit'dnd tIo ~d~ nbr1~ dC! 10'l"1 
Y efectos Clconóml>cos. de 1 do mayo 
dl:l 1m. 
,Ob'o, 1). ;r O s (J Mufloz 'Hcrnández, 
dos trHilllo¡,; da flubOf1cial, con anUo 
gÜOO(J.(l do 22 de mayo «e 1008. 
IAI m1~mo. tres trienios de subofi· 
cio.l, C011 tt"ntigüednd de 22 de ma:yo 
de 1071. ' 
Al mismo, Cl'Untro trienios de sub-
<1!icial • .con o.utigüedad dO 2.2 do ma-
yo tli~ l(lit y ('fectos, o(loflóm1c(1I! .tia 
1 «e 0.1>1'11 do 1070. . 
Al mismo, elwlo tl'lmtios de subofi-
ctal, fltllt o.l1tlAÜ(!{h~ll \de 22 dI' tnmyo 
dtl 1U77 y ¡~f(l(1tns Mowímlcos de 1 ·da 
jUtlill I.lI~ 11177. 
A! .mismo, trece tl'ienios (siete de S!lbOfl(lHl1 Y: diez dí' tr0l!aj, COn efee· 
¡<,lIbolicial y sl'is do tropa), ccm anU., tos ooonó¡mcos, ~(', :1 d; Julio de 1915. 
:.nli'dad de ;!!) d\~ 1'11(l1'O de 1971 y {'fee. AI mismo, tr.!'Ct tri! uias (~tete de 
tl'¡; t' e (1 II Ó m i e o s de :1 de !!!bl'l.'l'o í\~bOfieio.l y. Sl'IS de ti ?pa), con anU-
de lm"l' A'lWdnd da ,?\ dI' febu'ro 4" ltl7G Y '(}l~'~:' n. Grl1go1'io !ltfartÍ11 Merino, é!ectos eeonómicOfI de 1 de nbrIl de 
dlt:>: h'¡l1HIO~ de tropti, con anUl."f1c. 1.1'71>, prj1,vllt dl'dll{lclófI dí' lUí; CllpUtl!:t* 
dad, de lO de mayo d& 19S9 d~ pt'relbidus por ('~trCíHlCílpto dt's, 
A" 1>1 ti í .(\ tI' ll1\ (1(' el «ia 1 de abril de 1976. ~ 
• fU .,mo, onen r un os . e o , ¡i;¡U'''!'uto le/tlml<trlo D FID@t e r i o don tuttIgUcdlld de 10 de mayo de '. '" o ~ • • lt1t~ yt'!fí'otos económicos d<í 1 de st\<p, MllrH~ UUi'itUlo, un tricnlo d(' subafl· 
Umnl1¡'o at' 1973. Por esta Orden se (\l~tI, ~Ol\ nnugü~~íHl (1(', 10 de, 0,01U. 
l'í'uUflca In. fin 27 de. febrel'o de 1971> lile dt\ lOc7& Y eft.otos económ1u:!¡; de 
(D. ,0, m'ull. 00), Ipor In. que se le con. 1 ~lí' nov!l'mbre dI! '1976. 
cedieron diez trienios (uno dn sub- • 
(,ricial j' nueve do t1'o:1lo.), con cree- Jefatura Pro11tnélat dI! llfutUad(M de 
tos económicos de 1 de mo;rzo de 1975. BarceLona 
Al mismo, d o (\ n tdenios (seis, de 
sul)oflclnl y 50is do t1'O"pn), con nntl· Sargento de Infu.nt(lr!tL ~ru.llecldo) 
iI1irdall d<t, lO ele ma.yo de 1975 y efec- (Ion Seba.lltllÍuCól'doha Po;yo.to, cuatro 
tos oconómico5 de 1 de abril do 1970, trIenios de suboflcial, con ant1g'üooad 
l)J'(lvio. de<1uc<lión <le las cantidades do ¡¿. de abrU {le 107.1, y efectos CCOlló' 
pt'1'cU>lduspor estll conce-pto desde &} micos de 1 de nbl.'ll «e 11076, .;previo. 
día ldG abril de 197tí. deduoo16ndo la.... calltldílideflperclb1. 
.ot1'O, ,no Mn.rclnl Sáncltí'z Arriba, dl1.8 por este concl'q)to desde el >día 1 
dos trlc'lllOI de suboficial, .con anti· de ~brn (le 1976. 
güe'dM dI) 15 de noviembre dI!< 1900. Al m1l!mo, clMotrl1!1I105 do subofi-
.Al mismo, trestrillnioA de subofi· clal, con unt!g(1adad de 2 de ubril de 
¡¡Iul, c:U¡ ¡mtig'!lfHiad ,d~ 15 «G novlom· 1077 "Y .efGctos. económicos de 1 die! 
bl'c du 106!'t .. lIlayo de 1077 y a los solo,c; efectos. de 
Al mi¡;.mo. cuatro trll.mtos de sub· In. !}fJusíón ilUIl pueda ,¡¡ol'respo!l·der a. 
orlclal, (Jun n.ntigüedM da 15 dn no- ¡¡UI! dórecho¡¡abinntes, 
vluml1rn de I1n7'~. SItl'gunto legIonario 1). I~1del: Alva. 
Al mií>IUO, cinco trienios de subolfl· ¡'ez rA~ón, anCle tl'1~n105 ·de tropa, con 
{littl, (l(}!l u.utlgÜ(!¡líld de 16 d~ novlMl· tmtigUad!l.d (le 27 do dIciembre de 1971 
bl't! ¡ltl 1(l7S y flÍllctOll económiCOS de y ~~fí'(lt05 (!conómi.ooll de 1 de septlem. 
1 ,d¡'uln'll ~l~j 1970. b1'e de 1Qia. 'Por estll Oreen se. :t'&c.Itlfl· 
otl'O, n. ,Plncldo Cezón 'Ortega, un 011. lo. dn lO dH ju1iotle lU'l'5 {l). O. nn-
fl'llluin IIIJ ¡;ubnÍiolal, 0011 antigÜlJand tlWt'o 100)" por lll. qíHI se lo .r,ofiCoole· 
dí'· !U} dI.; n!,\'oí:ito {l[. 1070 Y IlfucttJIlI ¡roo. rotl OUCI) tl'tmtitlíl (11110 de tful)Mio!o'! 
wjmitl(JsdlJ :1 ,de Í'll'tl'til'.filbrlJ de 11176. y dllJl'l de t.1'CJlll1J, mm efectos i;)Clon6mi· 
,~¡tl'gt!tttt} de la {ltUíl'dln t.ivll 4011 [l014 'do It {lo julio di;) 11176. 
J.efatar<t Pl'tn¡t1/(~tt1.' d.t~ 1I1uttLcZ{loll d.e Mat!ulJl W\lIWlI; tlt' Ht 't'.m'l'!l, tl'oon t!'Í(\.Al mli'1tlHi. d u (} II tl'iHlliOg ·(Imil!> ({(l 
Mallrllt ¡¡fUH (¡'¡I'jH tll~ Bl1hufl!llnl Yl-\M.(~ dti- f,ro. ¡.:.nlltl¡fln1nl iI Hl'ls ·¡hl tI'Ono.). mm :f1ntl· 
14¡tI'¡tí'U1o ch'· lllftultN'1fi ,l). J.3UrÍlmo 
'(.1tUI11'1l A1VIll'fl, Oll~l~ l.¡'lonlml dI! tt'(l,}m, 
(l(JU flil1t1g(itHlll.¡{¡1a.1S ·dn IHlV!ClJllbl'l;! du 
:um y ('t'í'HtO!+ t!-noHl~ml!lol! dJl 1 d(l l'IP'll' 
tlnrnln'p ¡lO 107:l. PO)' íl!\t.¡t 'Ol'<lon $le 
J'tH\Il.ltl(ltk 1tL tltí lO <le jul!o ·do lfl7G 
(1). ,D.lIl~m, 1(2), 1101'1a (lU(; so le con-
i!odll':ron onco tt'inutofl ,(nno de sub-
11Il·) , t¡lm ,[mt.j¡;¡(\¡'¡lnd ~t!\ lW .Qn nutyo güí'dll~l tln 'J7 (l1l (llt~{~mh¡¡1l d0 100'14 iI 
dt! mn y nfi\()ÜHI ~f\otl(¡m!OtHl dI! 1 tlfl'lltOl't ¡'¡lOU(lllíJ(lflll dn 1 dt~ o.lwU ~ln 
{!Il ftlll'i1 aüH17{}. prnv!¡!, {lNlm~(llón >tití lfl7fl, ,pr(Jvít1 ¡ll'·r1ueult'm <ln 1m'! >01l.UU!Il1· 
lf\8 otll1utMu·df's IHll'nl1¡idll:& pe}]' Llstí} 'fiOll~ tl(l~ 'ptINllhhhu\ IHH' ('8t¡l cnmwpt.{) {lOl~' 
l'(\J)to <lfli'lfW 111 ,¡Ua 1 (lo 11111'11 dO 10m, (lo (11 ¡Wi 1 {In ulwll do 1!}76. 
,<\1 mlHn¡o, nn,f,Ol'{lfí trl¡'n1os (s,!'ato 'd6 .ot.r'o, n. J>rÍnüt!vo Mllrttn R¡¡,rHmnz, 
snho.Clo!ul y Atíltf' ·de Íl'ollft). (Ion anti· un tl'll'llln ¡lp R1lJ')ofl{!!tt!., ·(lOtl antlgüe· 
gü'Hlll.c.l do ~J de. mayo ,de 1977 y ()Ilec,¡ dad lIt! :lt} lCle mayo <lo 1077 'Y Mectos 
tos (J1()OnÓm~Clas de 1 .de 1unio' da lm. ~)(lOn.ó<m~cos de l1d~ junio d& 1191'17, 
_. o __ ,'~'~' =,~ ____ - ______ ~ ____ ~ ___ -:--______ -" ___ _ 
JI'!ílturQ, t~Hmi1ll'ia! ¡le ltlLt!U1{lo~ 
Za:ragozfJ, 
de 1 oficial 'l uno d~ tropa), con nntigü~~ 
dtul d~ ~~ d~ Ilgfl8tO d<, '{ua v ~feQt(ls 
cconomiíl,os l'~ 1 tlt' junio de 1\)1(1. fe· 
cha (le su prilílQI'a revista o.dminisf¡'a, 
tiVt\ pUSrlda. t>n el Cmu'po de 1\hltiln 
¡;;;Wtl:t'l'te <tI' Infllnti'I'ía D. An«l"Ús 
Miranda. Sanz, un tI'ieniode. suboti· 
Ci~l~. ,'\l11 rmU¡'¡lil'uud de ;; de novlelll-
bl't' '\l\~ 1m\} y 'efectQ5 económicos de 1 
-d& dieiembre de 1976. 
~al,,¡!'ímto legionurio D. Ba,lbino Ve-
lilla. lIol'eno, un trienio de suboficial, 
e<tll antigüedad de ~ de septiembre 
di' 1973 Y €·f,'ctos económicos ds 1 de 
o¡;tnb:re de 1\f1S. 
Sargento de Artillería. If'. José Alvi-
1'a L::nmll. un trienio de suboficial, 
{'.:m antigüedad de 17 dE.' abril de 1975 
y efectos económicos de 1 de mayo 
<tI' 1975. 
dos. . 
.S3.l'gento «<' Infantería D.' Fernando 
::o.I:lya Linares. nueve trienios {suis de 
suhoficial y tres; de h'opa}, con anti-
b'ii~lad d~ 28 {le mayo de in?4- y ('fec-
tos !'~oílómitlos «í1> 1. de abril '<le ltl76, 
1'11'('\'la deduMi(m <dI' las cantidades 
iW!'I~ib¡tias por e:stt- CílflC\'pto dt~5de el 
dilt 1 dí' ubpll de 1197t1. 
~\l mhm¡o • ..n~'z tricuiíJí> (8111'\(' dI! 
suhofl{!!ul y tri'!'! de trollu),COl1 anti· 
~\I¡'dad ~h' ~~ de mayo de 1m y efl·e· 
tUl> {'t!(Jn(anlflos dé 1 du jtmio de 1977. 
Otro, n, r;ugí~nio Garcio. M:U'Un. un 
trif'!!!" d:' !mlm!il!lal, con untl¡"'Üí'doo 
ti'*' U de oumbre (tí! lUill y r-ft'clos eco-
u(¡mlllos de 1 de !Ilwlc'mbre do 1976. 
HIU'j.f\'lIto lé¡siolHU'io O. Antonio An· 
drlllte TI'I'l'lt7.a. nlll've trlento5(Si'!S. de 
subofieial y tl'í'S de tropa), con anU· 
¡"1.H'dM dI" 30 <Jí' junio de 11175 y etlle· 
to~ (l(~lJnómi(!o¡¡ de 1 da nbl'll de 1976, 
lH'{:via,d('{lucci6n dfl las r.antidadl"s 
per.níbidas por este concepto desde el 
día 1 de abl'U de 197G, 
Otro, D. Antonio Santos Tomeno, 
un tl'icllio d~ suboficial, eonantlglle. 
dad de 00 de ma.yo Ida íl97G y etectos 
f'cOf¡(m1ico5 de 1 de junio de 1976. 
~al'liellto dlllnfanterío. D. A n gel 
AmllfUlhar Fel'nó.nde7., d i P. z: trienios 
€le tropa, con tlntlgMdad de 19 de ju-
lio dl' 100ft 
.Al mismo, once trienios de tropa 
mm uuflgüerlatl de 1í} ,le juUo de 1m 
y ef¡¡¡¡tos; (\(Joll(¡mlcos· de 1 (le sllopticID· 
hro dH 191!l. Po-r esta. .orden se- re.cti. 
fh:n -la .le 2 dI! mayo de 1975 (DlAlUO 
Q¡.'fetAL núm, lU), por la que- .so ló 
cotlcedll'rou -dl1'l1 tr111tllos (uno de sub. 
t~1'1uifl.1 y l!U{'VI\ do tN)fitL), mm ¡.frotol'! 
(~t1Otlómico¡¡, dé; :1. de tl.brn t1~ 1075. 
Al m1~mo. d (j .tI i1 11'1i'1Iio¡; (5018 de 
¡mtfflf1uil1~ y sP18' tttl tt'IJ.f)n), Mil nntí. 
/l'Lif'~ltttt dft ¡Hi do ju110 dll 'W7t y UfNl. 
ttil4 ('(l(l!l(¡1Il I \lOS ;¡J(\ 1 t1(\ t1hl'H {jI! 'W76, 
íll'(W!lt d{'(ht~}(\Um da l.a8[lUlltit!lJ,{lAA 
¡1fll'tllhidllf! jlMt'stt1 nomw¡¡to díllido (\1 
dIo 1 ¡l(J ftll1'!l <l!~ llí7(1. 
IOtn), D, f:Ot\ll!(l AVipltnl'tn 'F.!ortllgui, 
onc() trlt'1l1os (clnero .fIn Aul)of1.cioJ y 
seia ·de t.rOIHt), con ant1¡;"'{H!do.d de 9 
de mo.yo 'de 1973 y ete.ctos econ6micos 
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de 1 dí:í abril de 19m, previa dooue-\lWi'Vi3. dt:dueuión de las cantidades I Al mismo, doce trienios (seis d¡¡. 
eión de ¡as ,enntidades percibidas por pi~~'<!ibida'$por este concepto desde el sul,)orie~al y i>€isdu tr@ptl,), .con antE-
este concepto deSde el día 1 de abril dia 1 ,de abril {le 1976. gÜHiudde 4, dbenero de ,19';ii. y efec-
de 1976. Otrl), D. luan 'González Dominguez, tos económicos <tí! 1 {le abril de 1976~ 
Al mismo. d o e e trienios (seis de un h'ien!o de suboficial, con antigile· prtvia dMuce!ón de las eant:dades 
stlbofieilll y seis d~ tropa}, 'con anU- d¡Hl de ~\} de novl~mbrede 19<6 y pere~b¡das por este ,concepto, desde 
gü.::dad de 9 4e mayo de 1916 y 'efec· efecto:> económicos de, 1 de dicl.embre 1'1 día 1 ,de nbrilde 1976. 
10s í'~OnÓmiílos dí:! 1 de junio de 1916. de 1976. otro, D. Marcelino· Freije López,. 
otro, D. Pedro José Hernández Mar- onc~ trienios «e tropa, con anUgüe~ 
tim:z, diez trienios «e tropa, con an- le.fatuT(J, Provincial de LI.futitados de dad «e 12 de agosto de 1911 y efec-
tigüedad de í!9 de juUode 1968. - León I tos económicos de lde septiembre 
Al mismo, once trienios de tropa, ~ de 19'13. Por esta Orden se rectifica 
con antigüedad de 29 «e ju1io de 19'i11 Sargent.o de Infantería. D. Salustia',lla de 19 de se.ptiembre «e 1975 (DU-
Y .. efectos Económicos de. 1 de septiem- no Cabrera VUlal'priego, doce trienios I RIO OFICIAL núm. 2"23), ,por la. que se 
bre de 19'1'3. Por esta Orden se recti-I ~seis de subofi3ial y seis de tropa), le concedieron onc~ trienios "(uno de 
rica la de 1~ de junio de 1975 (DURIO' con al1tigüedadde 3 de noviembre de suboficial y diez de tropa), con efec-
OFICIAL núm. 168), por la que se le 12'(3 y ¡:fectQseeonómicos de 1 de tos económicos de 1 de scoptiembre 
eon0roiE'l'un diez u'ienios (.unode sub- abril de 19.6: previa deducción de las de 1975. ... 
oficial y nueve de tropa), con efectos cantidades percibidaspol' este con- AL m~smo, doce trienios {seis de 
ecomim:ieos de 1 de mayo de 19'15. ~epto deooe el día 1 de abril de 1916. subOfi(li.al y seis de tropa), con anti-
Al mismo, d oe e trienios (seis de Al mismo, trece trienios (siete de ;:tüedad de 12 de agosto de 1974 yefec-
suMficial y seis de trGpa), con anU- suboficial Y seis de tropa). con an!i· lOS económicos, d\! 1 de aba'f! de 1916, 
í""ü~dad ,de ml de julio de 1974 y efee· gU¡:;IInti de 3 de noviembre de 1976 prevIa íll'ducclón de ias <::lntidades 
tos ~,.!\,m6mieos de 1 de abril de 1976, Y \"fc,.,tos eeon6micosqel de diciem- pereibida¡¡ pOI' este ,concepto, (iesd(' 
lU'\'\'iad"dm:eión de las cantidades' hl"c 11(- lU71J. ¡d (Hu. 1 UH abril de 1$6. 
pCl'cibidas por (I"t" concepto desde el 01Ní, n.J l' s 11 s P"~l'ez Allad, onc\! otJ'Ó, 1>. A:rn'do Pttdrhlo Arl'ojo .. 
dia 1 dt> abril de 1916. t¡'¡unln¡¡ de tropa,con untigüétlad de, UH,lf} fl'lt"IlIU'¡ Ul' tl'opn,con (ll1H~'Üe. 
Otro, n. t'rUlICliS(lIl i\tól'llles y Gar- :1 d,,' Julio ti.:! 1910 y ('tectos econúmi· I ¡JtHl d", 1ti den(5osto d() ''1.971 y. ('fec-
cia, .1k:<. tril'lIios dI:' t¡,,,pa,eon anti· 1m¡=; di' 1 deSt'pti1'mlwi! <té 1m. Por 1
1
" !"',~ .lI!Olllllllico¡; de 1. d{! sí>ptiembre 
gttí!dad de 2G de noviembre dt' lt17'2 esta.Urdtn se rectifica la de lU do dlJ 19,¡;t 'PUl' tll'ttt Orden i\' I'..ctirtca 
"1 rÍf'í!,tm< í:1l0UÓUtlcós de \1 de ¡¡cpUt>m. juan ~:h: 197;, to. O. núm. ltt!) , por ):t di' :U dt' odubrt' de l!i'W (n. O. mi· 
brl! dI' 1tt7:1. l"}yr .'sta Orden l'\U 1'1l(l· :a t¡lll' l"1! 11' tlol1íltlf:lh~rotl Ol1lW, tl'h'uiu5 ~IHlol1 :!tm, lml la 11i11' ,;r le (IónCé. 
tif. j('tl. la dí! lU at' !i<,pUl'rnbre d. e llTl:i I 'ÍtlllíJ dl~ ¡¡UhotÍl:¡~l 'l. dh'z, dt! trOlla), dlí'j'on flIlíW tl'i.í'lliOS (UIIO lle subofl· 
m. O. mím. ~WJ). 'por la que Sil la ,'1m dPI.tíl'" ¡'Illlllllllliuos dí! :1 d~ juBo ci¡lJ :,'111..7. dé trü!la),cun t't('!.'tu~ ('Co-
COlHll!dIIH'On <lltl? trIlllílm¡(ullo d(' 5u11· dí' 1Ui;), ,tt{Il11li\f)1l di' i de lIoVleUÚmi d~ 1m. 
orl¡:I¡¡l Y' IltIí'Ví' dI' h'llpa), COt! í'ftUltos ¿\! ml!\uw, d (HI ti trilm!oll (!illls dll Al mllllllll, dfHm trlmliofl (14~!::'\ clh: 
tI (\ Cl TI (1 m I e (J 1> da 1 dé sepUtímbro ,.¡¡!tlÍfidul y ¡)Ilií; ~¡, •. !I'ÜPlt). >crlH ant!· :mllOf!í~lat y iid:. do h'{}paí,I!Uh all-
dl\ lfl7'l.. ¡.;tw!ind ,.h~ ;, dtt Julio dI! 101J Y {'!ItChlR tI;.¡tlí!dad df' hi 11(, n¡:toíltn dí! 197·' :, 
,,\1 mismo, nnCl¡~ frl(\ltlos (OhlCO do t'i}fl!:í'lmÍí~(líi dí~ 1 d\! alH'll d¡~ 1!l7G, 'pr\)· er¡.¡:hJl'J I'llon6mllms ¡ti! 1 dI! nllt'1l I!{' 
snbOilciul , ¡¡('lS dn tropll), con (mU· vla íh'~lthmh'lIl dI' la:;. c(Ullida4cs pO!,· 197ti, !lI'llvla Ih duccUIII i!t· lUí$ .oant1· 
#.'Ül'dall ·dl' 2ü dI' novl~ffll}rl' de 1911iy Ilihlda:;lllw c~te (~unllup!O desde lil dia dade~ ¡wltl¡hi,ias lHW t'¡,t!1ClOfI\!C,pto, 
e t (l r, t o s I~C(H)Ó¡nlco5de 1. de ab¡'U ,1 I.h! iílll'U dI! lU76. d¡\~10 d «i{t 1 dI' alu'U iltl mili, 
dI' 1!l7íl. \1 mIsmo. trece tl'i(mios (sictn de Otro, !J. ,JO&(¡ l'fll'lliro Vd:ulue:r., un-
,Oh'o, n. Santlngo I~uent{!s Albur. sulíotilllal y sds de tropa). 'ConnutI· ím trleni():'l ¡1" tropa. i:on ítnHgütd:ul 
qtll'l'í{lW. fIlm .. trÍlmlos de tropa, con güidHil d(lo :4 de julio da 1976 'Y efec· dli 11- ·al) ngo¡¡to dí~ 1071 Y eft'ctos 000· 
antigüNlad de 14 de ¡HUirO de 1969. tos (l(lon(¡mlcC!S de 1 !le agosto <le 1976, n(nnleo¡; a(~ 1 de sll-r~tilltlll}l'(j de 1m. 
Al mi:->mo, once trIenios {le tropa, Otro (f!ll1ccido), n. Mariano Lobato Pt}l' t':;t(J. Orden se; rtcurlC(l !¡¡. ,¡le 13 
f~OIl filltlg(i('<lud <la 14 do mwro do Gamfa, ílo(\¡¡ trIenios (seds do subof1· 110 lelmn'o elo .1975 (n. (l. 1II1m, 8:)i~ 
l!m y I'[Nltos {'com'lmtco¡.¡ ¡líJ 1 edil SGP' \lial y sr!!r; dé I1'00pl1, (Jon o.nt1güedoo llíH' 11'4 qtW Sil le oorH~ellhN'on ,once 
tinmbl'Q ,de [(Ji:J. Por esta Ol'll{m se dI! ~ de ngoflto {li} 1973 Y efectos eco- trIenIos (mIO du "u}¡oCicial y diez de-
1'Illllf.fi{}3."1a. dI) lU do s()llticmbNI lia wimiclIs (lu 1. ñu abrIl do 1!l76, .pl'cvia tropa), C(}!l erectos económioos de :1. 
11m; (H. ,O. núm. f&'l), 'por la quo !'lO Ih"lwí!l16u dH lUR cttntidn'<lns ¡pcrelbi· do fí'bl'ÚI'O !JI} 1U7!). 
l~ IltHlcí~d1!1I'0I1 dlL'1. trÍculo11 (uao dn tla:~ 'POI' osle conCt'llto desdo 01 d!u Al :tnlRmo, dQec tl'icí!lloil (sel.. dl' 
lIubonclu.l y 11 11 U V (l du< tropet), con 1 do al/dI dí} lll1(;. l'uIJofícií11 y I'clg 110 1,1'0110.), (:un Utt-
otHtltns (lCouúmlco~ do 1 de ,sflptiom· Al mismo, t!'¡WO trhmlOg (si M\! dO tI¡,¡üNlad ílí~ 14lle agui5to {ll' lU74 Y 
¡u'o ,dn lU¡:i, fl11!Jt,iit¡IIlJ '! Iwls de ü'ü'l,lít), con anU· ef¡'ctfJí¡ (<f:ollúmicos di! 1 ¡1(; abril de 
Al ml;;'IIIt1, don Il tt'lt\fliM (seis <l(l gi1¡'~hl!l di; 5 ~h~ :tg'flslo lit· lrm¡Y' (!feo· Hli{i, lH'('v!a dttiucciOnlin !tíS mmtl· 
slllJof1tllal y fiéis de. tropa), 'con tLutl· tu;.; Nltltllí!ll!(jtu; do 1 do ;';{'pUI'1l11n'o dU'll!':; percibidaí5 POl'(l$tc <lOIlCH!ítO. 
g{1l·tln{l dr' n de ()fI(}1'O dH" lU75 y llfllll' tlu lU76 y ¡L los ¡mIos I:CcctOí) d¡¡ In d('l"d¡) I'l día ldíl ul)l'H .¡!<3 1{l7it 
tos Iltl()!lóltiiuos de 1 ÚH ulw!l du lll70, !II " w; i¡'¡ I I (IUi! llll('d:t COl'í'IlB1l0IHlú1' It SUS otru, 1). uomu ¡"entah1a P1e,til'íl.. 
!ll'f;vllt ¡!t'llwlC!(¡U tlH lali r.anll,1ntl¡'1l d¡·1·11(}11lJllal)Il·¡¡tr~8. " un tt'jtllíio tl¡¡ MlboUcinl, (!!)l! (J,utigüe. 
Ptll'llÍlIldas }lOl" estc! t:{)!1{j{j,!lie dCí5dH 01 ¡'¡¡t!'g¡tUfí) ,(le .\rtlllll1'1a n. CéStl.l' Buí· <1ml dI: ~ de octull¡'('·!iH lV7H y cf('c· 
(Ha '1 dl) n,lwll d1J 107.0. II'OH ,y l.t'llJdl" UlI triellio du ¡¡ubofi, tos tlllulIúltli-eos dI! 1 de 'Ilovlembl'lt 
tlltll,etlH tlntl¡'¡üedtul (lc 8 du Ug03tO do 191.I, 
J¡!IUtIUa. Pf(JIJtulllltt del J.!,1tttlllulos tUJ tI.! ln1:l y tt!etlttlH (lCOllómtuuH !lo '1 dl1 i4IU'¡.;¡'uto )(~..t¡(lmwio n. lllUlJt<lLu. 
Ctlltt: h(!ptltnl'll1'u dlj ln7;;. l'pI1XO l,"orHlhlllt'il, Utl tl'Í1'HIg tl~ ~l1h· 
:"'l1.j'Kti fltn dI' tllfulltm'íll 11, ,Andr(lg 
Olla!t' 'l'UllHtyO, un tr1mlll) df\ 5uborI, 
nlll.l, mm UH1I¡.;(kdud dI) l!7 dí' iílUr1.U 
dll wm y "rnlJií1l'\ (jnt)IH~mlao¡; ,al' 1 fin 
Il!)l'!! dtl 1!1711, 
J l~r(ttlUI1, l' rrmt1w'll1.t /le MutUa/tmJ do 
1JlwLV(1, 
.t-lcu'¡.((!flto do In!au1:oría. D. Antonio 
A !v¡U'(,l': Mora, >doaQ. trienios (s.¡¡la !de 
SU1Hl,fi'Cllll y tmis rle 1:r()pa.). ,con antl· 
gii{ld(~d de 8 de anel'odo i1975 y etoc· 
tos económicos '!le 1 de Ulbr1'l ,de 1\1'16, 
úWHnl. t:lJIt u.lttl~f¡tHltHL y t'fr~.ut(l5 (JUg-
1¡'taillrít Jl1'oIJinrfit!. de M,¡1tUatltJ/I UIl U(llIl!CW', 'llt\ 1 uílahrll 4tl ,.1977. 
MIl/O 
JI!ftttlua I I I'tHJL1II'1.aL 11/~ Mutuwil/II dI:' 
Í'\IW¡.(I·l!to dí' 'lnflUl,tQrlfL .n. Itmnón Ml1lat/IJ 
t!utlt HOIt!'!gUi'¡r" CJtHlú tt¡ttlllltl~ du tt'n-
IHI, t~(¡fl l\1l1:1¡.(üe,duíl ,un 4 ,tltl '(l'oat'O !-\U!'gNíW!lO Av!tHl!ónU. :fosl\ Plm.· 
~¡tl ,U}'{'.! Y (rrtl(ltUí! (~(\On(Hn\.cIO& dlJ. '1 ,ñu df\ ¡;;tutf.nk, un tI'Jmlin >tlt} tI'fHl!L. COl! 
Hí\pt!t'tlll~!'l! dn 197:l. l>ol'lJ..\!ta Ot'd un fUltlg\\;Qr1u.¡), tlo 2:1 (1(1 ¡.I('ptl(!mlH'r. rlc~ 
~ll l'(J(\f;! rica In, (In '12 ,¡lü .¡!Hl!tllIÜ)l'oW7;\ y Ci(íltltO¡1 \ll\ltmóml¡m"rlu :1 do 
do 1074 (.lJ. O. ,tn'w:n. ¡(), ~le 191iii) , ,pOrtHiI'l'O d'o 10m, f¡}()lHL >de su pl'mm'll. ;t,fj· 
1\1. tIllOS'O le ClO,n'ClNUln'ol! o!we trie· vl!-ltt\ ¡t,dml.nistro.tlvl1 lVusQrlu. on el 
n1os(uno qe sUboflc1!l.1 y die~ de ,Cuorpo Ide Mutil(l¡dos. 
tl'OlHl), 'con s'fectos 'e'conóm11(los ·de '1. Al mismo, dos trlc,nios '(ullado. sub· 
(lo di,ciern:}Jre ,de 1974. o,ricial y uno de tl'OpOi), Icon antigüe. 
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,lad «1'1 ~3 de septiitmbre de 19't6 y 
t~footos t>Conómicos de 1 de octUbre 
(tí:' 1976. 
le!atm'(t de Mutuados de !.'itelilla 
Sarg\'uto !egional'!o D. Salvador 
Senaty Senat;y. diez trienios de tro-
p3., con antigüedad de ;1 de agosto 
~6 11l68. 
Al mismo, onee trienios de tropa, 
con ant~í.'Üedatl de 1da agosto de 1971 
" efectos económico:; de 1. de sep-
tftembl'{\ de 1973. Porestl!.i o.rlen se 
,'e<:tifEea. la dt' 15 de enero de 1975 
m. O. núm. ~), por la que se le 
.~one2¡,'lf{',.on diez trienios tuno de 
,::ubof=e~al y nUeve de tropa), con 
l?fectG5{¡~Onóm:cos ,de 1 de enero 
de 19.;;. '. 
.'\! mlsmo, .doce trienios {S*,i8 de 
i'ubGt!ein! ~. ~"isd-e tropa). eon an-
'i'.igüN'tud de 1 de agosto de 1974 y 
t,rÍ>,CIm>; ('(',on61111,::08 de 1 de abril de 
11m; il!'i;,vla ,bliuceión de ~as canti-
,tades 'pl'r~Lbidas 'pOl' e"te {lOncépto, 
¡k~ffl d;¡¡ 1 di' abril de 19-.6, 
11 de agosto de 1m 
octnbre dQ 1976 y. efeotos eoonómicos 111!OS. {uno (ll! subG!ieial y diez de tro· 
d~ 1 4" novit.'mbl'e dí: 197&. pa), conefí'etos económicos de 1 de 
Otro, n.Maullel Fel'l'el'a y Gareia, a¡,1:o,;.toda 1975. 
u. u trienio de suboficial. con antigüe-I Al ;t~i:;mo. doce trienios ,(seis d.e 
dad y ef€eto5 económicos de 1 de, subof!c!al y seis de tropa), con anh· 
die!embrede 1~76. I gÜl'dad de '1 de octubre de 197·~ y 
.efl'ctos económioos de 1 ~de abril de 
Jefatura Pravilldal, de .l:futiladlJs d.e 197u,llrf'v!a dt'duceión de las ,eanti. 
Palencia dades p~l"c¡bl,das por este eon\lepto, 
desde el día 1 de abril de 1976. 
Sargento de Iniantería D. Leandro . 
lIagdaleno GuUérrez, un trienio de Je'atura Pmvineiat de :lfutiladas de 
sUboficfta!.eon anti.güedad y efectos I I Ponteveara 
ooQnóm]cos de 1 de julio de 1976., e 
o OH'?, ~. :Jacinto ~::ster:.anos A}á;,z. iSal'~ento de Infantería D. Modesto 
un tl'¡eJUo ,de ~uboflmal. "'o~ antlgue-¡ A:Gu¡¡oToubes, un tri.eruo de sUbofi-
dad de ~ ,~e 1eDl'el'ode 11tH y efee· ¡ eiu:, con ant1güedad de 20 de oetu-
!OS eeononneos de 1 ,dE:' marzo, ,de 1971. :bl'ede 1916 y efectos eeonómieos de 
llde noviembre de ;1976. 
jefatura Provi.lltiat de l:lutilados de! otro, D. Constantino Vázqu~z P('so, 
Pam]¡lona ¡un triNl:'o de ,mbofteiar,conantigüe· I dad de 30 de ma;liode 19i7 y ef~etos 
Sarg:t'llto de Infantería D. Bienve.! fC9i1:(¡mlC0:5 de lde lU;ÜO. de 19i7. 
ni,lo Azcona Baztán, onee trienios. 
do tropa, ,con antigüedad de i!;? de I Jefatura Prol1buiat de Mutilados de 
J.UifO de 1971. Y.' efectos l'<:on6mfeos I Safamallca" 1'" 1 tL' Stl'U.'111hl'l:! .¡lit 19'kt Por .. :sta 
01'01'11 ~(l l'~\ltlfií1:: la de ;lade . abril 1 :-:::U.'~í'l,tO. ti~ Illfunti'ria 1). G!'l'Ii1Ón 
do lm:i (D. O, numo 9~).pol' :a que ;\lu{¡mr. lf;írnnlllh'z. nut'Vl! tri!!lllOS de 
J{'fI10m, I1rtJt'¡urial de M¡dUad.os d.e 5\~ ¡~, ermeediél'lJU (}fiCt' tl'i¡'uio5 (uno 1 trOl"a. COll IlfiüSih'liad de ;!t) dl1 abril 
Ot¡!WlI' tI!' l5uhnfielul y diez de troIHt). con d\J 1~1íi!}. 
~:tI'~"lIto dt\ iflfatíM·!t1 n. Anmd¡¡o 
U,WU\ Hmlrigul'7., nUl~\'C trIenios ($l~'15 
d.\ f"lIhí,r¡{\;nl y tres >t!1l tropa). eon 
:llIfi;~íH'íI;¡ti dI} ~Ii dí' ,d!clrttlbf'l~ d(\ 1!JT,¡ 
.~. ¡ tFIlfi)"; "w1I1lJmlílo!'\ de 1 dI' Ubl'U 
I!t~ tt}j{'. IíI'ívla dHhlí~cióndr las {lan· 
flthvh'¡; }wn::¡lÍílas llor este 'cOnatol'!O, 
dl'~¡I,· !'I,Ha. t de abril ,de 19'i'11. 
Otw. n. Amonlo l~l'rfHínd{>z SUñl'llZ, 
un h'Íí'u!Otle ~uhonc¡ul, con antlgüe. 
dlMl de 2'.! de ma.yo {lt: 1916 yl'fectos 
1'llOlI(,m:m'l:'; do ldu junio <!u 1U'iU. 
otrtl, n, GIlIllO nUI'wil'd¡:'~ Callarte, 
un b'Í\'llio 111: MIl)(Jticial, <lon antjgüe-
dad do i! 11,\ 11lolmnbl'u de 1975 y efec-
to,; N!tílH',mí{;06 .¡le 1 lit! eUllro dH lU'iG. 
Sa.rgento de lngenll'l'os D. Gumer-
:<;indo Alvo.l'(í7, Al'I'ieta. un tr1<mio de 
~'111¡nr:cilll, con:wU¡.füNl:¡¡¡l ,de 27 de 
julio .¡Ir, 197fi y Il({tetos -económicos 
tin 1 Ik agosto do Hl7ü, 
d\'~h¡,¡ f'COlI!llll;C05de 1 du abril Al In!SItW, ¡lit'?' tI'¡enEo~ (It' ftOlm. 
dl1 1U'i.t. "un U!!ti;,:ütrtalldl' '.!li di' abril Oc' 1~í'i'~ 
Al ml:;mo, ,loc!' trienios (seIs de. v pfl'cfos ('(ton(lIulcos de 1 dI) srp· 
:<uboflfilfil y :>!'ls ,dÍ! tropu).con anu,,' t;~'IIÚJl't· dI', H.'M, PUl' {l!l,ta Ordí'U :;6 
~Í1f'tl:!(l de ~~ lit! Jnlln de 19'i:!' y c>ft'u· ¡\:ltm~a ltt 111' 8 d(! iI¡.!O:<tO {lí· lll'i'''' 
tf¡~ (-UOllt'lIIlÍcoildu 1 dt~ nhril dI.! 1976, m. n. n1nu.:!OH). 'llOl' la que. se la 
!lI'í'vil~ d¡;;,¡fuo{UOII do In!! ímlltidalÍl':'i í~(')mwd!('r(}1l 1Ith'''t~ U'!rlllos (ultO <le 
¡1!-rMt¡bi¡lafl ¡HU. (!¡¡tecOnUG[lto, <ll!íidc I "uboflil';t! y ocho de fI'flopa~, eOllílt(!'}, 
1:]. día. 1¡lc abril dí' 1971i tO!l ttCOll(HIlieo" dI' 1 d~. agoí'to dI' 197,t 
011'11, n.Antolllo It'l~oyen Vergal'l\, I Al mí5llío, llUU\' tl'íu¡ios (cinco de 
(¡Ií[l,~ t¡';éf!los d(! troIllt,COn antlgiH~· ~ubtlrlc!al y sl'ls lIó tropa). con allti-
dad !If~H 111' u.gOí'to de lfYi'~ y (lfCC-\l-Iík*1I1 !le; .;?f1 d~ ahrll dtl 1!17~ y ff()(;· 
to:> l'(;UI¡ómleo;, d.í} 1 !le supUembl'(j tu" !'collt'lmieo5 dí> 1 de abril dü líttll, 
.u- 191:tl>ur c~tu. Ordíitl ~erílctin(l:\ tU'¡!"!¡~. tledull.~¡ón ,de las eantlljades 
la do al de outllbl'e 4e 19Th (D. O. !lU- Ili'I'lil!mlas pmest\) concepto. ú¡':¡,de 
Ulílro m), por laque S8 le concedíe-¡ \ l .¡I;¡¡, 1 ¡le alw!1 de :U17G. 
¡'OU Ol!C€} tl'l ¡;m o:> (UllO de :.ubotlci3,l y 0 .. (1, U. Cit;,al' Santos P(jt'~z. Oflell 
d. it·z ,¡lo tl'OlM¡. eon !!fectos oUCUn6mi-¡ tl.'ilHliOS dA tropa, .con ullt,lgüeilad di! 
'¡~I¡'¡ dtJ 1 111> uov.itmlbrc de 1975. 21 de juBo ,fIfí 1911 Y etectoseccm6ml-
Al mil'llW, doo., t¡.'itlfli.OS (lm!s de 1"0;' dí' t. d¡~ l'u!>ti{!mbl'C d(~ 1973. Por 
subotlclal ":1' :>üis de t¡'Oll{l), con ant!· tj¡;ta. Or{l¡ifi S~ rL'CtitiCu. la. de 27 de 
J,;tWdad d~ 1.j.t!iJ (tgusto de .197" y íHm!l'lt dlJ 191'; (D. n. núm. 00). pOI' 
j'f,,:c!fo;i N:unólllicú:¡ do 1. ,da a1ml.¡le :a llull S(;\ lé concedieron ouce trienios. 
le/atura ProvZ7Iall1l (le II1utUa(lO,9 ele Hl7tJ, rm:viu. deducción {}() lUi; caut¡. (11110 ·<.tl! 5uboliclnl y <.tiaz de trOlla), 
Ovtea() flntln:> lWl'{}ili~dttspür este COfW(!!)tu, mm efelo\toli económicos <le 1 dC! mur-
d;'Hdo I'l dla 1 dtl abI'll de 1I.97G. 1.0 dI' W7;¡. 
::;at;.,l(ltlfO dn illfttntlíl'ltt n. ¡OliÓ ji. Otro, n, r~lIuolu Lngarí'Clt Nulu, on· Al mlRlUo, 'doce trltmios (selíl do 
mólltx (!¡m'iUlI, un trienio ,de snMEl· (Je tl'llHlioll do tl'opa, {leHl llutlgüí.dud suboficial y ';111sdlj trflopll) , .con allt!· 
elltl, [:rm u'nl:gíif"rla,rlcl¡¡ {) de ootu- de ';!;¿du llovlf'lllbl'(l d& 1{l71 Y Htctos ;.;:'ll'díHI {}e 21 d.H Julio de 1974 y (·r(·l). 
bl'O dI' l!l7G y\'fectos I,r.on(¡m!.¡:os do -Monómlcos d~ 1 de se.ptfemlll'e dí: 107:1. tt}" !;eo¡¡ólllitlOIl ,de 1 ,de nbl'Il de tU'i(j, 
1 ,d.. ll(Jvl!~itllJ!11 ,d~ 1{l7(i. Pr,l' !'l'ftU. Ül'dl j ll Sil 1'1!{ltlfi{l!l lo. de S ¡ IH'!'VitL dtdw¡~lón ,de Imi CUUtid:HlbS 
Otro, ll. :r(jt!(~ Antón y Garl'Mo, un du Ill40stn dB 1974 (D. O. núm. ~UU), lWwlblilul> pUl' ¡¡sto .concepto, dH¡;.d:o 
trllmic) do llu!JonllJul, >(!Clll l10ntlgiledlld por lu. (lUe se In flOllC(HHtl.'tíll OlHHl (>l ¡fía ,1 ,¡h! alui! do lr.6. 
'!la 241 "le tIW¡'O ,!la mi;) y ¡¡f¡¡.ctOli< ,(1{J{). trlpulos (tU10 dI! 5uhuflecl!í.l y rlil'z '!la Ofn), n. lHfUUÚU Custodio Cruz, OlloCa 
lI(mt!,m" ,tic 1111' ~'l'Cl'O da 1975, ü'll'lla;, >con arí'lltÜl; eeo-Ilórn!.co¡;· de 1 tl'ií'lIiíJl'i '(lu tl'ilPIi, 'co,a nutlgüedn.tl ,da 
otro, n. ,fojrundlnll °Ol.Ll'.a!tt y :f'1'n.dn, do -l1gll1íf.üttri 1!f74, o ':!:;¡ -dlJ u¡.;m;tn de 1H72 y nft'ctos I'Im. 
11It t¡'Í!llln !!tl l1l1hofltllul, mJuunttgtill- .Al mi/mIO, Uo¡wt1'l¡mlo¡¡ '(lItils dO n(¡íIllm),l,,¡fll. t tit! HI'pti¡'mbl'tJde W73, 
da.d ,do 1SI10 Íllbl'lH'O ,(1/1 107{J Y' t!rl~{:l. l'Uburlljlal y l-INS dll tl'O'111l), mm 1l11t!·! 1'01' 1~~!J í}l'rlt¡¡ HU rt!.flttnílli lttdl\ l! 
ten" miJIH'Hhj"II¡;,tlt' 1 'IH~ IIlUI'XU tló :!{l7{l, ¡{lktllltl !lo ::l.i.\ do IIOVll'lIIhl'O tI!! llYi4! du Ilg'osto ,dI} ltl7,~ ,(U, O. núm. ::!IRl) , 
OtlO. D, ¡.'IU3Ulldo U:tH'i}!ft y 1.6¡1(4:1:. Y I,r\'r~ttm PII¡Hl(lll1ltlO~ dI) ,1 .rtIlUhl'll ~ ¡lOt' 11~ tIuo Sil lt1 't:mHII'lHN'Oll (1ll1:11 
, un tl'ld:!!.') ¡k IlUhoflu1!tl, con ttntigül\· ¡ltl H}'j,ll, ¡wl'vllt ,tittluecUHI oLlll las, CllU-¡ tl'lt¡nloH (UIlU !itl snÍJotlo!ll.! y alllt. dn 
<lllirl y pf(l,t1tü¡¡ 1;(j(múml·()(j5 dJl r ,(10 f.l.tluilr'/t I.ll)t'nlbltlll¡.¡ fHa' (;'81:11 ,(lOt.!ot'líto, ! t¡"llHt). mm Nf'r\toS¡'(1tHl(~mtcos ,do t 
dl·clNnlH'a >d.tl líJl7ill, . (lí'~,í!1l 01 {ltl~ t ,a~ nlJl'U .¡'¡'$ 1!t76, dtl lI¡.:fll'otO ~líl 1974 . 
.()t¡'W, n. Vitltw'inllo ~lllÍt'ez Vatdéil, Oh'(), n. JOf\C' ~lirl-llino Lobo. unel(J Al IlIltillW, dOll(~ tt't~nlos I(aeis. do 
un tl'l.'!l'o¡lo Hlho;fl~lia,I, (1O,f) nntl¡'¡Ü(l. tl'lnnioA (tI" 1a'.opu, .con .fi.llt.lgül'.dn,d díl fluboH 'ir\l y i\nill drl tl'opa), con .u.n. 
da.d ,(in 24 rI.' mayO' da 197f¡ y Meotos 7 do lj,etu.ln't,l 4e 1!t71 y el-actos (j,\lO· tig'jWduct >da :.!:l do agosto de 197~ y 
(l,C\o"(¡mkOil ¡l,' l!ll~ junto dl} lU'iU. nón¡Jeos .ae 1 de -ooIltiembro ,de 1973, ("tl'litOl$ eqolwm!ClOsde 1 .(le abl'll .¡le 
Sargento <ll' Al't!l1(\ría D, Juan Agus- POl'(l~t:a 'Or-don se :l'e·ctIUCla la dE; &t _ lf¡7li, J)levi,1). 4e·ducción ,d.!; .las ,e!1nti· 
frn Ríil'I'elliL ,Gonz(üez, un ¡f,rieni·o de do julio de 197.5 (D. D. núm.. 19&), iPO'f¡ daüe<; IJeJ:lclbidas por ·este ,co.n<lepto. 
till:t;.ilril~ialj (Jon anUgi1ell'tad ,de 1.& de la ,que SE' le -conce.¡lie.ro,n once trie- de",.]., el día -1 ,de abril de .191(6, 
Otro, D. Ef~'¡}1t GuUt>go> Stillchez. 
diez tl~!t'ni()s da tropa,CoD antigü\!· 
, da« <t.k 11 tlQ ago:¡tGue 1008. 
Al mismo. om::e tl'li'nio;; de tropa, 
(rOll antlgüc(l,iU de H de agosto de 
19n y í'recto.. eeoD6micCis de 1 tte 
sepH"ll1bl'e de 1973. POI' esta. Orden 
::;¡;¡ l"eoltmCU. ra. de 10 de ju'liod€' 1975 
íD. O. mim. 192), por la que- se le 
COll·¡w:diel'Ol1 diez trienios (uno ,de 
subGf~c](Il y nueve de tropa), ,con 
etel}tos económicos de 1 de j ul i o 
de 1975. ' 
• U mismo, Joce tl'ienios (seis de 
suboficial y seis de tropa}. con an. 
ti~edad ,de 11 de agosto de 1974 y 
efe0'tos ecunómicosde 1 de abrH de 
1976, Iprev:u. deducción de J.as,eantida-
des peJ)cibidas por este 'concepto, d"s-
da el día tl. de .abril de 1916. 
otro, D. Juliá.n Illera Botrán, 'iloca 
trienio~{seis de sUbOficial y seis de 
tropa}. <con antigüedad de 22 de no-
viembre ,de 1974 y efectos económi· 
cosde 1 de abril de 1976, previ.a de-
ducl}iónde 1M 'calltidades percibidas 
POi' este ,couc(:pto, desde el día 1 'de 
abril de 1976. 
Otro, D. Jo~¡} IngelmoFrn.nco, once 
t!'ilmlnil de tropa, con antigüedad de 
1 d" Íl'bt'ef(} tiS' 197(} y efectos eeon6· 
mh!!m; d(' 1 nu Sl!-ptitllubre de 1973. 
Por esta'Orden se rectifica la de 12 de 
l1itlÍí'mlH't~ 11" 197·\ (H. O. mimo 6, de 
19i;t:.pol' ltt 11tH' su 1í' 'I~Oflí;;'dIÍ'l'{)n 
(lmm frhlllo;.\ (lUlO d~l 5uboricinl y 
dil'7.dl\ tl'O'Pll.). (Ion N{\(ltos ~lCtHI6mi· 
Ct)~ tIt' 1 {'l~l chcl¡'mlíHI !lg 197,J,. 
Al ml~mo, dmj~~ t,dtmlos (cincu dH 
¡;ubnf¡elltl y <¡Ieto {if' t¡'op,t}. con /lit-
tI~(iMlUl ,(1(·,1 dio. 1 .10 febrero d&197:t 
Al mismo. UN:!) tl'1CUI05 (seIs !le 
subofW:al Y swtn -do ¡,ropa), con UII-
t¡g¡¡t~dtt!l -do ;1 ,d(~ J~bl'(n'o dI' 107G Y 
ft¡'llWS ('Ct}fl(lIniCtlíl d(J 1 .de llbl'll .aí) 
¡W111, lH'IlVill utlducci6n -de 1<1.S cl1nf,i, 
.¡{tllll'B )le!oihMuí:i 'llor' t'stlf \lOllcnpto. 
tlc"r!¡' l't <l!~L 1 de abril <lo 1916, 
nflztura I'r01JMwiaL (Le .'UutUadall di) 
Sal! St'lla.~ttdl¿ 
",al'~Nlto de l'nfufltlll'in. n. J o ¡; 6 
'Azmmf>l1-dl Y Arlsti,l1nt¡'!IlIl'lO de 
:;UllOf!uilll, IlOll Illltlgíi!Nill.lI .(jo ;¿~) >i!H 
alwJl 11;' 11Ji1 y d¡HHu,,· é,lüllómicos 
dí! 1 dH UHtyflí!C 1m. . 
Otro, n. Antunio l¡'Íll.l't(l Altola¡Clrl. 
l'¡'I~. 1m tl'ieuio du sUbotiulnl, mH! lHl· 
tlg'i'¡¡',d,J¡(l Y Meeto\j íHloHúmÍ(}I}l'\(.!t, 1 
tI!l juuiU {lt! Hm. 
."It1.l'l4tmtó dHlngllninro8 lJ. Allhmto 
U¡'¡'lIíllflilltt. mez, .¡JQ(l(l ~l'INI!O::;' {¡¡<,la 
do i4l1l1of!clul y sú!s -dn ttOllllJ), con 
41¡lti¡,tilf1dtul tÍt' ;17 (lo '1tlJl'l1lle t!l7:1 
y l!fl'{jtOIi \)!J(}Jt(llllli'UIi ,tl!\ ;1. al) Ilhdl 
4111 11J.70, pt'nvl,t dí.;.du{}(JUlll ,¡Itl lllfl MIl· 
tldtuhl:i IH~l'{)¡hilhlK lHl'l' t~~t(j .OOlWUpto, 
{Í¡'tHltl pI iHl1l 1 lití 1J¡1Jl:H dn 11170. 
lefatufa Í'¡'(HJil1t1at de Mntna{lo.~ ttrJ 
R(lfJO'!)'Ul 
l!l¡wj,í(ínto t!ol¡¡,ia'lltN'fít n. IUn~m¡\.¡' 
Gfu¡mrtt Mu!lt.w" OlHW fcj'üm1cHI' ,dntt'o" 
~m, ~10,f1, 1l,lItl~l¡í?dMI',dí~' 1 do Juan ~l\l 
l.!JI7~ Y Ilt('r.lu¡;, ,(1o'\tm(¡nüco~ '!l(J, 1 do 
/olf1.11f;!muhí'O (\tI 1\)73. ¡fIcH' est'fl. 'Or,deH! 
t'm ,¡'ootl.íl'oll. 141 {lo :1.9 ,do,séptlcmbrfl 
do lil7l:i (D. o, Ullffi, 223), ,po:r la. qua 
¡¡oc lo oCo'!l·ced1er'on o>u!ce tl'ie,nios {uno 
D. O • .n:úm. 1s.t 
<?t. 
,k. "ui1úT¡c¡n~ ~. 1iiez di;' tl'OPQ!. ,con! SUbg!aili:ll y U'I?" dü tropas, emt nn· 
~f\"1h;s í!cfHiÓlllicoí> tle 1 de septiEm· HgU¡;>dild. dí' ';!'2. de juniu .de ,ltlI3' Y 
bm de 197¡'). t'r~\ltos NlQuÓmiao::l{i¡. 1 de ,ab¡'¡¡ '111.' 
A! mhmlO, doce trienios (seiS de 19j~, Ill'('via deducción dt; lus ~~ant!~ 
suuor¡e;a,i y seis de tl'O{Ia,), ,con anti· ,dades pfrJ'c¡bidas .por esteuom::l;pto .. 
bu,o.lad de 1 ti", julio ·de 191a yefec· de;;;ue e! día 1 'lie abril de 1978. 
lo", e¡:onómil.lo:,; de 1 -de abril de 1973,1 Otro. 1). TomíisGuUél'l't'z Marcos, 
pr"via,deduc\li6n. ,de las canbdadilS 1 \lUJe tri<:'nios (se!:; de suboficial y 
p¡¡.relufdas .por este concepto, desde ~ ::;";,, detl'opa;, con anUciü~da.d de 28-
el ,¡ita 1 de alwi! de 19,6. ~ do octubl"e de 19'73 y efectos eaonómi· 
otro, D. Eh'iuf¿l'!1> Tejt'dcr Miguela, ¡ \.lOS de 1 de abril de 1976, pre.v!a de· 
OU<}Q trienios do tI'opa,con anEgüe.: duceión de 1M cantidades peretbidns 
dadde~l'2 de agosto ,de 19'iS y efec· '1 po!'" este concepto, desde el di!}. 1 da' 
tos económico., 'de 1 de septiembre abril:de 1916 . 
ode 1973. Por esta Oillden se recUlica I Al. milSnlO, iIece trienios (siete de 
la de 1! de octubre de 1974 (D. O. x:ú.¡ sll:poiicfa¡ y seis de tropa), :con anli-
mero 2vl}, por la ,que se le concedie-I güedad de 2S de cclubre dell.9m S 
ron once trienios (una de suboficial efe~tos económLCOS de 1 ode noviembre 
y diez de tropa} , ,con efectos ('cono. da 1976 •.. 
n11COS 'de 1 . de QCtubre de 1974. I Sa!,gento de Caballer'ia D. Juan Ca-
Al mismo, dooe triemos (seis de' rrae2do Granja, doce trienios (se:s de "ubof~clal y seis de, tropa), con anU· t ,mlloffc!al y s¡cis de tropa},CO!l an-
güwad ,de 12 de agosto de 1975 y tigüe,dad de ;) ,de agost() de 19.5 Y: 
efectos económicos ode :1 de abril de dN!tos e.eonómieos de 1 de abl'ade 
1916, 'Prev!3. deduceión de. las cantida- 1971~, pl'~via deducción de la:! eant-ida-
des percibida .. por este concepto. ,des- des percfbidas por este concepto, dí"s. 
ti.!' el din. 1 de abril de 1!}1S. de el día 1 de abril de 19,6. 
Sal'gEmto dt. l\l'tilleria D. i.uis Ar· :'\tadl'líl. 1 de julio de. 1m. 
mth: Callí!jo. llUeve trienio::> {seiS de 
:mhoneial y tn:s dG tropa}, con anti· 
¡.:ütttiad de \!9 de ma.yo de 1975 yl'fec· 
tos I'con(imlco:> ,del de al,l'il de 1976, 
lll'H\·ia dl~ducdí'm drlM ell.lItií.lades 
pel'clbldll¡:; 1}(H" OI\wílomwpl0. dl'sdl:!' 
III dht ! do líblll ,dG 1076. 
,f('/lltura l~r()vttH'I(l.L lit! MIlti!allm; di' 
TaZedo 
~argt:uto do lnflllltl1l'Ítt n. Ju~to 'Mo-
l'UINi:~ lludl'tgul1z. un trltJoulo de sub, 
oticlal,etm tmtlgüNlad do. !Iol dl~fíl'l 
hl'N'O d(! 107i' Y ílr¡'(lfOj; \'ColI(lmí-cos 
dtl 1do mu.rzo de 19i7. 
---..... - __ IIlIIIIt> ..... , •. _ ............ ----
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de mand., 8al'gúlIto de Al"ti1lCl'íp¡ D.G!'í'p:ol'io 
F.lIciua¡; GU7.!mln,doc\l t!'ll!>n!o~ (S!!!S {:I,!tH' e, tillO '1',<1 • 
.ai! í5uimficinl y sel¡; lIn tt'Opll\, con 1)1' Ubl'" ~bligllaflUllt, 
antl~ü>etlad I!a ,~: >do junln dl; 1~3 Y Ulm 11(' L'ulf'llte (lYl'OH!'¡' d'." ,!tI, {¡muo ,(',r~~lO¡¡. :.g~lIm:IH,()¡¡ dt1 1, ,a.1 , ,:~I·tl ,¡~~ ília {:lvil, {¡¡'ullo d(! ".:\talldo dp Al'-
1,II(J, '111t vi.t dtduccilln d( la·s (hluUtla· m '1"," f'Xi»ltl'llj' NI h 11" COIU'uIIJallc dm;ljkN:nj~(lil5 PI!!, ~5tll .cOIl\}~¡¡tO • .¡ltl'1" e¡~" ¡te! ,. a¡Clw CÍ.u~tP()· ¡~f;;lll'!d,l<:xtt'" 
dl~ tl dm ,1 ¡tll u!Hll .an 1976, l'itll'). I ¡}(J{J!lIfHmtüeillll: jl¡lJWlr:t¡t .¡le ll~H· 
le(atnra l Jroutnctat ¡te .il!uUlad().i de ,Mm d., '¡¡I¡~tlll() Y Hnja du :5f:l·vi¡lios. 
Zamora ¡·(!lIlltf¡iUf.iI1U1' Uí)fHl!X.ttll rt~gJ:mll'!lt:!'. 
f j'Í(¡ tt 1'1'11, MítllÍ'tt~l'lfj (Uh'l'í'¡;!I'1II HNIÚ. 
8al'gmrto !lo ln(.antí!ría D. I,u.tn'úa,. I al tlt: la Gutu·í}Ja.elvíl. 1,1' ¡'¡,:·,'oi(m 
110 (:tibll.lItl.t'V Gallo, on(lt} trienios ~le dll r;. 'M,j. 
¡·¡'(lIm, COII Ulltí~ü(jt1lHl .tlü 4 de octu. f>lIom Ile tUhulMÍ!'tfI dí, p1trmlt'tus: 
!Jl'udo m7rt y é!llctos ,oeou6mieos -do /.lUífif\l\ días hábil!.!;, "üllht¡lu:I It )Jar" 
J.110 :;OlltillllllH'(¡ do 1!l73, }IcH' alita 01'- MI' dí'¡ ¡¡·114uÍl~11t1.1 ~ll de lit l)mbllíl:t\1iún 
den Slj fílutiLltllJ. 1(1 {j\1 12d.c .¡jlcllJlfi· lh la \!H"cllcnlH, ddlll'tHlo Ümeí~l! en 
l¡¡'u al! W74 (H. ',P. nÚm. (j, do 191:¡), tllWlllit lo I!H'f'vl¡;to 1111 laR lu't,IHUlo¡¡l() 
PU]' In, ({ue l'Ill lfJ>(JOfHlNHiwon on.co Ih! 11 (11'1 lh)glallH'uto J:ioh1'(Jl1l'OvJ¡;d6n 
t.l'illulos (lItlO d05ubMir.lul y dilJz do dI) VIWUIlII'S ti!} ;u ('lo dltllewllt'c ulti~ 
t¡'O.\ill), {!tlU ('((letos tHíOUómlocos do 1 lIl() (D. {}. ¡¡(uu. lI., d¡'l lUlO Mttlttl). 
do tJi.tllL'liIb1'l1 úuW¡'i, ~iadí'ld, ¡¡. II¡¡ aguHllJ ,lie Hm. 
\1 mll'lUo, doolJ tl'iótl!o:; (se1'i de 
~H1ltJritl¡llt y ¡,wls '!le tl'Of!tt), {¡eHl Mlt.!, 
~m(jlll\d rlH ~ dl\ (HltulH'(~ ·du 'iil'74 y 
t fmítOl\ ('(ílHlólll!{lOli ,(1tl ;j, dtt I1JJt'll ('in 
ttI'i'il, lH'(wlu. íltHitll~(JIó!1 ,tI () tal! (¡{HIt!· 
da,til'!; 1lt11'.oHlMtJíI 1)0.1.' ü)!{l', <lO,¡¡'l1ílpío, 
lh·¡,tlí\ 11l ,¡U¡~·l ,(h~ tlllt'U ,d!~ 1117{l, 
t1t.m, :n. 8ttlVIH!Oil.' }i¡l!>{Um B(',(H\l'i'Il, 
lH\ t¡'lt
'
nJo ,clo llul)oW~h~l. 10tH! <tutlgü~' 
<!lLrl ·do lii IItl s(.j,tlt.lmnhrt:- de, '1~7(l y 
(¡ft'lit.oil ('t}t'¡'¡lómlaoll ,da 1 deOl(ltll'bro 
(!(1 1\17(;. 
F;n,l'A'onto lGgJotlarl0 ,D. Manuel 'Gllz, 
mtlu V¡}ga, nueve trienio!> (seis de 
Disponibles 
1'1(11' ap1!(lllíliót\, ,ti!'! lu'tf,¡ml~1 a\¡ tl,.¡ 
lte'I4'!tím¡mln il()1rri), 'lll'()'V!í;1(m d,!' VIHII;U1 
t,ilí;, t{(l, :11 ell(' tUolembl'o último, (¡I)wun 
(WWIAf, MUll. 1, delll1tl.o ¡wt1Htl), 'llIl,lUH1 
hl~j 1,\. en 1n. tt:1 Comando.:n:c1!L d e la 
Guu,l'd'1u. Civil ,(Mtl.odl'id~Intel'iol')" al 
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.·úntalld3.nt~ ,¡ie ,die ha Cuerpo, Grupo 
!ti' dlando de Annas.,D. José 'Corral 
Rodríguez, quedando en la situación 
.\" dis!'1ouible en la 1." Zona, ¡p!{J.z:\ 
.. ~~\ l\1a.drid, af~eto para. documentacUm 
\' haberes al 11 Tercio del referido 
{:Ui;'rtpo. 
!\tadrld. S de agosto ,¡ie 1m. 
GmIÉRRliZ. ~fELUDO 
mo amp!iMión a la ürden de desU· 
nOs tIe 2 del mes actual (D. O. mime· 
1'0 17ft)., SI' destin~m.eon el cm'dotet 
de" vOiuntario. ti las Comtmdaneias (ti:; 
la Guardia Civil. que se expresan, a 
los bl'igadtl.s de dichoCUc,l'PO (IU"; a 
m:mtinunc!ón se relacionan: 
Don Francisco ,:'\Im'Un Santos, de 
ag'l'.egado por nSCl'llSO en la Plana Ma.· 
yor del 52 Teroio (Pamplona), a la 
5,.~.t(P~m:p!ona). 
Por aplicación ,¡iel articulo 55 del 
Reg:.amento sobre provisión, de vacan-
tes de 31 ,¡ie diciembre último. (DIA-
RIO OFICIAL numo 1, edel año ootual). . 
oausa. baja. en las Unidad¡S'S' de la 
fiuardia >Civilque a continuación se 
t':qmesan. los oficiales ,¡ie ru.clio Guer. 
po que tambien se relacionan, que· 
ciando en la situacitlnde disponibles 
Don Cipriano Oeón Silleras, de agre· 
gado . por ,ascenso en la 5:'!íl Coman-
dancia (pamplona), a la misma. 
Madd,¡i,9 de agosto ,de 1971. 
. en la ii." Zona, .pInzas l't'Slpeotivas. 
afectos para documentación y habe-
res al 41 T .. rclo del referido. 'Cuer,po. 
Ca:pitún D. José PadialSayas, de la 
413 ComandanciQ (Gerona), en Rosas. 
Teniente D. Francisco Montes Mal'· 
tín, de la nlisma, en Ltansá. 
Otro, D. ....belQl'doGonz.'\~ez cMuf1oz, 
del SubsN'ltor de 'l'rt\fico de Gerona. 
en FlgUll"rtUJ. 
Madrid, S deago~to de 1977. 
Destinos 
I.a 'Ol'dl'fl ~l~ 2 del mes :\cltml (DU-
1111) OI'fCfAL mlm. 1'16), IPOl' la que S!I 
drstllll\ba, cutre otros. nI {!upitdn de 
In {}uftl'dla C:tvil n. JUanR04irf¡""11ílZ 
A¡;:,.usln. de dlfflloniblll Pn la. 5.- Zo-
Iln, a la ll:l COfI!imdnUílll'l. (CuPllen). 
con. 111 Cal'¡líltt'l' de voluntni'to, {(uoon 
¡'octlflm\!ln lIm' la, ;presente y llar ,lO 
que nI lnistúo se l'{'ficreen el senti· 
do de <lIU} su lH'Oll&dcuel11 es d0 dis· 
ponible en la i." Zona. 
Madrid. 9 de agosto 4e 1m. 
Gtl'.m~nnFZ ME!.uno 
Por 'í:)xistir vaeante. y cumplidas las 
condiciones ,¡ietel'minadas en la. Ley 
de 19 de abril de 1961 (D. O. núme-
ro Si} y Decreto de 22 de ,diciembre 
da 1966 (D. O. ;núm. 11 del afio 
196?), se declara apto ¡para el aseen. 
so y se asciende al &I1p1eo inmediato 
supel'ior, Mnla. antigü.ooad, del dia n 
de agosto de 1971, al tenIente de. la 
Ci\mrdio. Civil D. MUl'Cí>Jino Pinto Lo· 
pez, d~ la 111 Comanda.ncia (Madrid· 
lntm'iur),qu('dando eon.tirmlldu tm sU 
m:tUttl(b!~t1no. en var:t1f1teclll$C C. 
tipo U.o, <Jon ,,1 curlÍ.etei' de vullmtlll'lo. 
MUllí'ld, 9 de agosto do 1m. 
lRetiios 
La, Orden d.e 29 de julio de 1m 
(D. 'o. núm. 173), so, fcctiflctt (lomo 
sigue: 
PágIna 495, columna segunda: 
Subtenie.nteD. Benito NagriGon-
zález; su 'Primer a.pel11do es Magri. 
:Madrid, 10 dG agosto de :L977. 
~eemplazo 
AvUa, .. 1 día-1. d .. l ,h',ttla:l, ~:t briga,¡ia, 
lI;) fUCIlO {:Uíll;PO n. JacintoUern::mdo 
V:lZ(IUilZ, lltW se b.aUaba destinado' en 
la, r}~ Comandancia (San Sebastit\l1). 
"¡{HIrM, \} (le. ago$to de 1971. 
(;trrIÉRREZ !\IEl.UDO 
Iteingresos 
Pm' reunir las eondiciones preveni-
das en la Orden ;~Iillisterlalde 28 ,¡ie . 
, febrero de [9'(4 (D. O. núm. 5!,). se 
concede reingr<,so en el Cuerpo de la 
Guardia Civil, a los guardias segun-
dos Um!nciados a petición ;propia. 
Fr¡;meisco Pefia Jerez, l1anuelCaba-
Ho Herrera y Julio González López,. 
debiendo surtir e.f?Ctos estas a-Itas en 
la Re.vist.a. de Comisario ,¡iel pI:óxim& 
mí>S de: sE'",'ltiemb,re. 
POI- el Director General de la Guar-
dia 'Civil, se l~ adjudicará destino al 
intel'esado. 
~'Iadrid. \} de agosto de 19T1. 
--..... --~--.... ·~.~ •• I .... ··_.~·------
Recursos ooatencioso.adminis .. 
trativos 
gsmno. ¡;;r.: El! III rlí(~urio conten. 
eioso·{t{lmlnil'itrlttivo sl"guldoen tinl-
ea. lníltanf,ia unte la ~nía. Sl!gundo. de. 
loContenciosQ··A{tminb,itrntivo de la. 
Audieucia 'I'(H'rltorlaf <lu M,.dl'id, en. 
11';· parte);, ,de ulIa, uomo d/Hno.ndan-
t', ~hm Jll!t1oPonte Pl'u<lo, qUillfl :pos-
1l1la, flOl' í"1 mhmw, y di! ot!'l)', como 
{it>mand(ultt, la A<lmil1Í!;.tl'ac16n Ptíbli. 
1:11, l'{I,rH'!lí:¡¡~lItntla y tf¡':l'endirla Ipor el 
Abogado {{IlI Esro.do, contra acuerdos 
(11'1 ,MiuistCI'lO dt·! l<:jÚl'cito. ile 30 dI) 
HCJ.viél!íhtx' dé ltl74, Y 1:1 de 1('1)1'('1'0 
d(~ l:mj, se hn,dh:fa110 senteucio. eon 
ÍUllha 311 de mlU'ZO de 1!n?, cuya. 11(1,1'. 
La Ord(lu dll 2 dc¡ mcg k1:ctual (DI!· Pmm (t In. IIltllatli(¡n de rlH'n1tplazo t+~ (U~I}O¡¡itivo, es ilomo sigue: 
¡UO .()¡.'zmAL m1m. 176), '1>01' la que se por enÍ'N'Jl10 ('11 l:L 3.& Zonll.ü(I la .. l~antl,m()l.: Qut'. sin 11:;1,1' :1Caglda a. 
dN'ltluulm, I'IIln' (¡tras, ti. los hrigadas fiululdill. Clvll, ll. ,pal·tfr del diit 23 ·de ¡¡.í IlI'etl!fll,¡16n rle hHHhni¡dbilldt1t!r>os-
de la. -Guardia Civil n, ~Manl1el Vdr.· nttl,Ví'I de lU77, (In !,¡lS, 1:ondlclones qua tullllla ¡Ptll: la Abogtu::lu. ,¡l'íJI Estado y 
qUflz H¡'j'wl.nd(J1'; y n.Fl'an<liseo Pullo tiettwmimt \:1 l)('{lI'iltO do 12, de nml'7.0 ('í>tirnatid.o el rtwtll'so illtllIlPUllHtO P01' 
do Snutll.u:t. dH !l.g'l'e¡l,ados .por tl.50(lll· de lit!'!, (D. O. m'm. 67), por hulla.rM !lOIl Jl1·Uo· POlltu firMo, contr'l). lit 01'-
80 en la 2.i!1 'CmtllultHU!e!ú.(Iludajoz) comprendido enlns< Instruccione& r\!:ll ·(lHl MIll'istlll'.Io d"l Ejí!fC110 d'G 
y 152 'tIAU¡ I'altllu¡,;), rllsI!(lClt.lvmnente u.probo.do.& .por Orden do fecha 17 de tl'l'1I1trt {l¡} nnviemb¡'n Ile mi,i lloveclen. 
a la 5fC1 (:ouuíttduucia. (P,am1l1011tL), ju110 de 1966 (D, O. núm. =lGZ), el SIIlb· tU!'llw.trmta y cuatro y ,contra. el tL'lluer. 
con ,el cu.rí'l.uír,r {le forzoso, queda 1'00· teniente de dicho ,CU0t'PO D. llamón' d.tt tl.cl. Millistnl'i{j' «(JI Ejército de oxlce 
tltlca,du. ,ptW '1¡~ 1>l'ulHJnto y 'Ni lo qua Montaílo Quev·ooo. éOn destino en lfl. dB iüIJ¡'el'O da mil ílllVetliul110s ~!ltetlta. 
a 10& mhmws Míi t'(lr¡(l,1'(', tlt1 el IltJtit!· ~ Co.mandll.neia, quedand,o u.fecto.l{Jo,· y t:lllM, qUtl d't'5t'l.timó el rMul'aode 
do de qua su d~,.¡tl1H) (!ij U. 10, ma Co.! t'n. dOCUll1'tlntt1C16n yhl1:bercs. 0.1 32 1·t'1~()~'!1lj(1í1 Íutt'1'lltll1!!tn !Jout!'t). ,dicha 
ma.nda.ntlltt "(pttlmll. dn ,Mnllorea), (JOU" TGNlio ,porfijllr sU :l'Qi!.14enclo. en .A.l· Ot'{lt'll, <MJellltl~ dtJúlttl'nr y doolfl.¡~tl.. 
el -oa.rá.cttll' tI~} .Í(H'\Wí\ll. cflutllrUla 'lMuroia.). nWK nuloH llJK íU\tlé!'thl!V 1m.pUf,illndo!i 
ME\ldrl-d. !l tl(! l1.gml'f:u <111 ,1HI77. • Mn4l'lll, \) tlt! ttgollto do 1m'? ¡IIN' un u,julltttl'íVU tl.l Ol'tlmH¡¡mí'tmto Ju-
PaNl. 'CUbrir ¡pal'o1nmn(\utíi ln~ vacan. 
toa aIl.un.c!Q¡do.s, CLase e, tipo 9.0 , ,de 
prOviSión normal ¡POl' Orden ,d'e [() de junio último ¡(.D, .(). núm, :1.33). y OO. 
Bajas 
,S¡;gún cO~lluniea ~1 mrector -General 
M lrtJ, Guardia -Civil" ha. !fallecido len 
!'Wlf1fí, {!(lll!tu'!ttNlo iguI11ft1(·.nhl ftU~ (11 
;wf.rJt' til'WI tl,nl'Í'(J~íO n. (lUG ítl'l 1n rti-
Cn!lO~lm (H t.I€·nHH¡ dQ J.![,l'vitlio& tprp,s· 
t,fIIf!m,¡ll! (lJ G, A. i~. :¡,:., tu.ntn .con 
nUl'{\r.tor \l.H'o,viR!onM op¡¡no dHUnlt1W). 
COn lit consi'lllll'lliCión deo o¡flr.lllll o. io· 
d.os los atactos y OSIPQ(~tfl,lm(lnt(\ 0,1 de 
t¡'lenioíl. sin ha,ce.r 'ex;presa COMan!!. 
en costas. 
• 
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Asi 'Por 'osta sentencia. 10 pronun· da, la Administrn.eión P"Úb1ica, l'&pre-\m'll novooientos setenta. y tres. en la 
eiMllQS, mandamos 7! tinuamos.1I $I'ntada. y dQr~ndült\, por el abogado euantfa. qu~ aOl'leí>J)omlo. y que, en su 
En su virtud, este Ministerio, de del Estado, oontl'll la den~g",ción Jlll'e- caso, ,podrá. ser tljfl<la en ejecución. 
eouto1'luidad eDil lo establecido en la ~unta, por silencio administrativo, dI} de sentencia.. 
Ley rel,.,"lIln.dora. de la Jurisdicaíón sUpí't!cEón, sc: ha dietado sentencia ¡.4.si ¡por esta nuestra sentencia de lo. 
Conto:'nciO$o-Administl'ativa dí' ~1 de con fi'clta -4 de febrero de 1m, .cuyal que se unirá eenifiooeión a los autos, 
d!c~('mln:e de 1U56. !la. di~U\ll';~O que P\Ht\'5, d~,SPOSmya. !15 eomo .signe: lo 'Pronunciamos. mand, amos y fili'-
se, ,,~~p.n ('n sus I!roplOS t~rmmQS, la ~Fallamos~ Qu(:>. e¡¡;tim:mdo e11'éeur- mamo&.:I> • . e::¡¡pH'~ad3. ~('nti'ne~a. I so .::onteneioso-a<.imil1~stl'attYO luí<,1'- ¡ En su VIrtud, est.e M'mis~1'io. ~e 
. Lt? que Ihgo 3. '\. E. Dara. su cono· I pUeSto po!' don :.\la1'ino Bretóll Perrero ¡ conformidad con 10 esta~l~l~o en "a 
clm:i;}~t~ y d;lllás efe~o$. _ I contra la dt.<negaeión presunta, en vir- ! Ley .regulado!,a. de l~ !Ul'1sdlClón COl~-
D~O~ ~U~~d~ a V. ,E. mtlcl~os aUQs. tud del silen.::io adm!nistrat!yo. de su¡t-:nmoso~Adml:r;lst.rat:n;?- de 21 de d.1-
:\1adnd. 26 de roa:!, i) de 19'«. 1 petieinn formUlada ant>! el }'1inh;terio • Ci&mhre de. 1956. ha ~lSPUe.stO. que ;?< 
'.'" del Ejército en sv1iei"tud de que se le 1 cumpla en sus 'P!OPIOS térmmos ~a 
.A!:.vAREZ-AnEN .• ~ I reconozca. el dexeeho a perci.bir ,,1, e:rpresada sentencIa. 
!xmo. Sr. General SUbsecretario d.1 1 cQ.m¡plemento de destino por respon-I I;.? ~e. digo a vy. EE. para su .co-
e. ¡sabUMad derivada de la función d"s-lno¡z~mlentO y deI?~S e.fe,ctos. _ .,. 
l),linislE'rio del Ejército. ~ de su aseem¡o a sargento efectivOC\)l!}' DiOS ~arde a \i\i EE. muchos ano.,. 
__ ' ! efectos eeon6micos de uno de dicie:.'ll- \ M:adl'ld., 26 de mayo de· 1m. 
~ brl? do 1O,U novecientos setenta. y tres, I . 
Exemos. Sres.: En el-roourso Conten- ~debemos anular y anulamos diella de- ~ ALYAREl·AftE.~AS 
ciO'i'o-Adm:nfstl'ath"o .seguido en linie:;. °lle~a~i.6n presunta por su disconfornll. ¡ 
instancia ante la. Sn!a de lo C?IÜí:'!l- ¡ dad adel'e~llQ. y declarar y dec1al'a- ~ Exemos: Sres: Gel,lel'!l: ~UllSl'ert't3:tii) 
el.oso-A.dminist.ratn;o de la Audumeu\' mos que ¡procede que ,por laAdUliu~ 1 d~ll\tmisterlO_d~i E';¡}J,:.Cito y Genera! 
T¡;rrUorialde Pamplona, entre partas trMión deman!lada se '!'econozea alre-.¡ .Dl1·eero~ de :MutltadQs de GU2tl'a por 
~ü una eOUH} danandante. don Ma-, cun'l'uti'l (tl díllecllo 11 'p!11'llibll' el men- i la Pairlll.. 
rino Brl'tón FNh~r. qUit'li postuia por 1 \}iOm1do cOfillpl;>mento, tlUe.l~ s(:'J:á abo-¡ 
si mhmio, 'S dt' otl'a,<lomudrmamla- t nado ,dcsde el uno de dlCiembl'~ d"'tlJ.-: iJ. n. fiel E, l!üw. 18.1. dI' .}.S-r;.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
.'mN'l'A vmNNPAI, In: COMl'iM.S nJolI.! dll ltts 9.00 hOtM !Jlnstn. 1ns13 horas. 
M!Ntl1'UJRI0 DEI, E;mUt~lTO I~l 1l1l1l,J!'h: {{:- IOí; ¡WHI¡do¡¡ ${l1'(¡, a 
PalOoo dc l\Itll'l:t, 3-D 
MADlUD 
EXlIelUtnto 18 V. 651/1'1'-1115 
Hní\l11 h¡,s. llJ,:\\} hol.'1l.9 del día G ds 
~(!'¡H\ct!tt¡I'V '!lI'(I:'tlmo, se adInit~m ofer-
ta!'; t'll ,la i'í¡\(m~¡II'iij, .¡ln esta Junta, ¡¡n.-
¡'U. In ll.d,!llisiclón di! mantl1s, ((O!1J <l-es.-
tino a. la. tl'oopa, por' ml !m1portc! to-
tal do 45.000.000 ,IW~\t'tM. 
,~lil'Wj .di' 11l~ afijildkatm ins. 
,~tIHh'ld, ~ {{l' jUU(1 ¡{ti 1077. 
Ntím, ~18 P. J.-1 
J1.lN'rA '·RlNCU!,U. DE (~OMt'1t,'S DEL 
llfJNIS'1'ERlO DlU. EJERCITO 
1'11Il00 /le lIfumt, ll-B 
MADnlD 
la ... 1'11 111 :""lwHarfn df' ('!ita ,Hmtll, 
,.;I,a la ath¡U¡, .. j¡li¡'m de hll"H~ !lr,¡UlOO 
IIldru~ lit' Idídn (~'H¡k.:i\h"il! Í":ihtlIH¡S 
¡tI' tl'líll:l. \.'ütl d''1'lhm a la tl'olm, pm' 
lit! im'I";H'fJ' f'ltal dI.' :~7,~~IO,nOO lwsí:tll.s. 
l~! ella¡/o 11!JIti'iUI':;t) ¡'w (lclt1brul'd a 
las ;11.:111 110m,.; ~h'l eHa (J d!~ sl'pticm. 
1m', -di" lU77 f'H tllF;alóll ¡lc A.:tos do 
¡'sW, Jul!ta, NI inlylt ~1,!"lI'c!nrÍlt 1HHI· 
íh'l1 NJ1l"n1tül'¡W los \~li,,~ós 1111 ll:\:'cs 
dí'Í>~li\ 1:11'> O.~P. lWl"íti' lt:\s1a las la ho-
ra>;. 
m hn'llCli'tt! d.\ los M1IHWlo¡.¡ Sérá n 1m cltltd\l t!(;l!IUUl'i$(l ¡;,e cl'lHlf!l.rá 8. 
lttsl0.:l() 11m'as dN od1,t 9 ,tlpl :lnrHtm-
di] HH:¡;, ell !JI 8alón ,de ,Aetosd¡¡, es-
ta JlUlta, 'Or! {IUytt '!:Sr't')l'(,tm'ia 'Puerlen 
~(¡'ll~ultní'&tl los Pllí'gosdu 1~!t8t'!sdl!!I· 
"'lxll'llal~ntCl 18 V. 61/V'1.U\1. I:a!';.;o di' ¡r~ alljUd!lí¡tfttl'ios. 
lo Jf.ulJ'iIl, 29 de Julio de. 1977. Uní'\tn lUíl1J1,:¡O h01'1\5 {lel día G de :>N}th'U11H'í' di' l~. SI) ndruttlm ofer- :-';(Ull. ;}l2f) P. 1.1.-\1 
CERTIFICADOS VETERIRARIO~ 
Dispuesto lro.r l(¡, 8uperioridaíl¡ oogó?,Ordeír ·!le, fiJ(1~lU, 22 de enero ~lé 1089 (J), '9: mi" 
n1(WO lO) ~ que por la. rm!m~nta !lel Rarvtc,lO. (le 'pnhht'!),{'¡OnCA SG(¡, {!ml'fc?C1ol'lMl0 el C-ert¡iw~do 
VeterinarIO, c,on ¡;eno en io!e(',o (te ehlte Mm!atét'lO, '8t ,¡ue hooe reÍerencHl; la. Orden {le In, ',i're-
"i(leMia. dol (h)bieruo t tmb1wat1a. en el 1I¡J30Ietín Oficial <lel F....stooo» nrll'1t. 17, rliSí {~cmlo 1m 
el !JtAlHO OJ"tetAl. del Mini,stClrio del Ejérdto mili!. 16, del meR {le {)net'o (le HJüH t ,Y que (;\\1 
fidquitddÓn ,gel" ohHgntoria, en. el tn.i~mu, tiO !lfllW en uono{',imie:tlto t1~ ,,1ul:! !8(íií':i1'~S ;l~fHH, {!e 
(JUC1'!)(}j Centro y l>~pmldefitmj¡B Mlhtll.t'et-\ (lut\ i1eht'rtin lutcer sus l/mhr1m~ 11.1 ('¡14ttto ServmlO 
U0 Puhli(>ítdonas (l>IARw OFWíM,) , {lHe ÍfH'¡ r~lllitir¡\ 111 f1recio -de JU,(}Ü VI'St'tlliS ojt'\-tIIplll.r. [!lit. 
tOlo! 1orn.¡;¡toR (lo envío. 
Jln,ru, lo!; ,qUG ra.ili{'¡J.,n fin ~(b plu,y..a, ¡la MIl,dr'hI t lltWUlI'fl lllw{wl0 illr€wtu,lflCluto &fi 1t~p¡ flfi<"imíM 
,le <1,IlU) Servicio de PublietWionea 10&' tlb:lll$ labora.hloo, por la-ma..fia.na.,! ,t1fi¡:¡tle 100 fi1H~Vll ~ 1M 
(lc¡('~ hora.s. ' 
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